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1Message
Dean Douglas and members of the incoming Class of 2020 celebrate  
Law Week and the start of the 2017–18 school year.
MESSAG E  F ROM T HE  D EA N
Dear Graduates, Parents and Friends,
 The nation’s oldest law school enjoyed another exceptionally strong year, culminating with the 
graduation in May of 209 members of the Class of 2017. In August, we welcomed an enthusiastic group  
of new J.D. students, as well as foreign lawyers who are here to earn an LL.M. degree in the American  
Legal System.
 We continue to enroll exceptionally strong students. Between 40 and 50 percent of our current  
students graduated either summa cum laude or magna cum laude from their undergraduate institution.  
Almost 20 percent of them are the first in their family to attend college. A majority of them are women.
 The employment opportunities for our students remain robust. We send a higher percentage of our 
students into federal and state judicial clerkships than do most of the nation’s law schools. Many of our 
students pursue work in the public sector, while others join large law firms. In the past few years, the law 
firms that have hired the most William & Mary graduates are Covington & Burling, Hunton & Williams, 
and Sullivan & Cromwell.
 The Citizen Lawyer ethic remains powerful at Marshall-Wythe. Our students are proud of our history 
and understand what it means to be a William & Mary lawyer in the tradition of George Wythe. An 
increasing number of our younger graduates are running for public office. One of our current 1L students 
serves on the Williamsburg City Council.
 The Hixon Center for Experiential Learning and Leadership has been a marvelous addition to the 
Law School. It houses our eight clinics, our Virginia Coastal Policy Center, our Legal Practice Program,  
and our leadership activities. Come take a tour!
 One of the strengths of our law school is that we do a better job than most of our peers of holding down 
our costs and providing generous financial aid. As a result, our students graduate with less debt that the 
graduates of most other law schools. This powerful record is due in large part to the extraordinary generosity 
of our alumni and friends, as you will see within the pages of this Annual Report. This year, we set a new 
Annual Fund record for the 20th year in a row. Thank you!
 Marshall-Wythe is one of the nation’s great law schools. Because of your support and encouragement, 
our best days lie ahead of us.          
         
         Sincerely,
         Davison M. Douglas, Dean 
         Arthur B. Hanson Professor of Law
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LAW SCHOOL CAMPAIGN  
STEERING COMMITTEE
JAMES D. PENNY ’83
Chair
BETSY C. ANDERSON HON ’15 
D. JARRETT ARP ’91
MICHAEL E. BAUMANN ’79
THERESA K. BAUMANN 
DOUGLAS E. BROWN ’74
STEPHEN P. CARNEY ’80
ANNA P. ENGH ’89
WILLIAM A. GALANKO ’83
BARBARA L. JOHNSON ’84
SCOTT G. LINDVALL ’86
J. MICHAEL PAYNE
LEONARD D. SIMMONS ’16 (EX OFFICO)
LEE E. TANKLE ’13 (EX OFFICIO)
EDWIN S. WAITZER ’85
 We are in the home stretch of William & Mary’s historic, university-wide $1 billion campaign, which includes 
the goal of securing $75 million in gifts and commitments for the Law School by the end of 2020. Marshall-Wythe’s 
alumni have joined with faculty, students, staff and friends to answer the call to support the nation’s oldest law school, 
contributing more than $66.2 million to date. Of that amount, more than $30.8 million has been raised or pledged 
for student scholarships.
 Your gift during the campaign ensures that the Law School will continue to excel in its mission of educating 
citizen lawyers who serve with distinction in their communities, the nation and the world. To learn more, visit 
FortheBold.wm.edu.
$66.2M
$75M
GIFTS AND 
COMMITMENTS 
IN FY 2012–2017
LAW SCHOOL 
CAMPAIGN GOAL
We need $8.8 million in new gifts and 
commitments by December 31, 2020,  
to reach our $75 million campaign goal.
$ IN MILLIONS 
3Total Giving 2013–2017
For the fifth year in a row, we set a new Total Giving record.
 FY 2013 FY 2014 FY 2015 FY 2016 FY 2017
ANNUAL FUND $2,073,222 $2,303,576 $2,306,830 $3,068,940 $8,272,461
GIFTS-IN-KIND 283,819 14,828 1,714 51,935 135,302
ENDOWMENT GIFTS 1,123,195 1,619,110 670,343 932,869 1,700,338
CAPITAL (BUILDING) 101,050 572,356 1,656,955 604,695 421,648
TOTAL GIVING $3,581,286 $4,509,870 $4,635,842 $4,658,439 $10,529,749
’08 ’09 ‘10 ’11 ’12 ‘13 ’14 ’15 ‘16 ‘17 $ IN MILLIONS 
Endowments Growth 
2013–2017
FY 2013 — $45.7 MILLION
FY 2014 — $52.8 MILLION
FY 2015 — $53.9 MILLION
FY 2016 — $63.6 MILLION
FY 2017 — $68.9 MILLION
G I V I NG
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$1,907,660 
$1,553,017 
$1,382,052 $1,366,587 $1,364,278 
Annual Fund 2008–2017
 For the 20th year in a row, we set a new Annual Fund record, raising $8,272,461. 
This amount includes a marvelous $5.2 million gift from the estate of Dorothy Arthur 
in honor of her husband, the late Judge R. William Arthur ’40. Our Annual Fund now 
provides a larger percentage of our overall revenue than does our allocation from the 
Commonwealth of Virginia.
4Dedication
James D. Penny ’83 and Pamela Jordan Penny HON ’16 made a 
significant gift in support of the atrium space in the Hixon Center  
that now bears their name. 
Dean Davison M. Douglas, at far left, President Taylor Reveley, and  
James A. Hixon prepare to officially welcome guests to the Hixon Center  
at the dedication ceremony on February 8, 2017. 
 Thanks to the generosity and leadership of Jim Hixon ’79, M.L.T. ’80, we dedicated a new building during spring semester. 
The two-story, 12,000 square foot Hixon Center is now home to our eight clinics, the Virginia Coastal Policy Center, and the  
Legal Practice Program. It also includes ample new space for leadership activities and Courtroom 2, which provides an  
additional venue for trial and appellate advocacy training.
JAMES D. PENNY ’83 AND 
PAMELA J. PENNY HON ’16
James D. & Pamela J. Penny Commons
ROBERT G. CABELL III AND 
MAUDE MORGAN CABELL FOUNDATION
THE GLADYS AND 
FRANKLIN CLARK FOUNDATION
Courtroom 2 Millwork
EDWIN S. WAITZER ’85 AND 
KATHARINE B. WAITZER
Waitzer Clinic Suite Conference Room
BEAZLEY FOUNDATION, INC.
Meeting Room
EDWARD R. BLUMBERG ’75 AND 
ILIANA P. BLUMBERG HON ’15 
Meeting Room
THE ELLIOTT FAMILY
Robert C. Elliott II ’69 Interview Room
CLASS OF 1974
Lewis B. Puller, Jr. ’74 Clinic Office 
DENNIS F. KERRIGAN ’91 AND 
VANESSA G. KERRIGAN ’91
Robert E. Kaplan Faculty Office
DONALD G. OWENS ’71 
Virginia Coastal Policy Center Office
JOHN ELWOOD OWENS ’04 
Virginia Coastal Policy Center Office
HOME DEPOT
Clinical Faculty Office
JAMES A. AND ROBIN L. HIXON CENTER FOR EXPERIENTIAL LEARNING AND LEADERSHIP
A significant gift made by alumnus Jim Hixon during the leadership phase of the For the Bold Campaign was 
the catalyst for the center becoming a reality. The honor roll of other major donors to the center includes:
A  DED IC AT I ON  TO  B U I L D I NG
5Gifts support major building areas such as the high-tech John Donaldson 
Classroom (Room 127, top left) and the Clark Reading Room in the Wolf Law 
Library (middle left). Last Fall, the Jacob A. Lutz III ’81 and Robin R. Lutz 
Classroom (Room 134) and the Class of 1975 Classroom (Room 141) were 
officially dedicated, with Dean Douglas, faculty, staff and members of the  
Law School Foundation Board in attendance (below).
Building Naming
Opportunities
 We have a 
number of naming 
opportunities within 
the Law School 
building, ranging  
from $50,000 to 
$4 million. Here is 
a sampling. Great 
opportunities abound 
to support the Law 
School and to have 
your name on a space 
that is meaningful 
to you, perhaps on 
a legal clinic, in the 
Law Library or just 
outside your favorite 
professor’s office.
NORTH WING $4,000,000
ADMINISTRATIVE SUITE $ 2,000,000
DEAN’S SUITE $ 1,000,000
ADMISSIONS SUITE $ 1,000,000
LAW REVIEW/ 
JOURNAL OFFICES (5)  $   500,000
STUDENT LOUNGE $   500,000
SEMINAR ROOM–  
20 PERSON (2) $   300,000
LIBRARY CASUAL 
READING ROOM  $   300,000
GEORGE WYTHE  
COLLECTION RARE 
BOOK ROOM $   150,000
MARSHALL-WYTHE 
HISTORY PERMANENT 
LIBRARY EXHIBIT $   100,000
LIBRARY INTERVIEW/ 
STUDY ROOMS (8) $    75,000
FACULTY OFFICES 
(MANY) $    50,000
For more information on opportunities in the 
existing building, please contact the Law School 
Office of Development and Alumni Affairs at 
(757) 221-3795 or lsdevl@wm.edu.
6CScholarship Private support for student scholarships plays an increasingly vital role in Marshall-Wythe’s ability to 
attract the most outstanding students. With competition 
for students so fierce, financial assistance is often the 
deciding factor for applicants. In the $75 million For the 
Bold campaign to ensure the Law School’s future, the top 
priority is scholarships.
 In 2015, anonymous donors supported the campaign 
by creating a $20 million endowment for scholarships at 
the Law School and a separate endowment of $20 million 
for scholarships at the Mason School of Business. The 
donors wanted these gifts to encourage and incentivize 
others to join them in supporting scholarships. In order 
to qualify for the gift, we must match the endowment’s 
income, dollar for dollar, on an annual basis. In short, 
we must raise $500,000 in scholarship dollars each  
year in order to meet the necessary match. 
 For more information on how you can support  
this match and help deserving students, please  
visit law.wm.edu/giving.
PERRY F. AUSTIN ’18
HOMETOWN: FLORENCE, SC
BA, CLEMSON UNIVERSITY, 2013 
MA, INDIANA UNIVERSITY, BLOOMINGTON, 2015
SHAPIRO SCHOLARSHIP
THE  IMPACT  OF  SCHOL A RSH I P S  A ND 
THE  MATCH I NG  G I F T  CHA L L ENG E
“Simply put, I would not have been able to attend 
William & Mary without the Shapiro Scholarship. 
I am endlessly grateful to the Shapiro family for their 
generosity, and I am determined to pay it forward.”
7Campaign
Newly Established W. Taylor Reveley III 
Law Scholarship
 With President Reveley set to retire in 2018 after 20 years 
of service to William & Mary, the Marshall-Wythe School 
of Law Foundation has established the W. Taylor Reveley III 
Law Scholarship. Gifts from alumni and friends made to the 
scholarship endowment will honor his many contributions 
to the William & Mary community, first as Dean of the Law 
School and then as William & Mary President. Income from 
the endowment will be used to provide need-based scholarships 
to students in the J.D. program. 
 If you are interested in making a gift to support the 
scholarship, please contact the Law School’s Office of 
Development and Alumni Affairs at (757) 221-3795.
Thanks to the generosity of alumni like Frances G. ’66 and 
James W. McGlothlin ’62, J.D. ’64, LL.D. ’00 (center), seen here with 
the inaugural 2016 class of McGlothlin Scholars and Dean Douglas 
(at far right), we can offer scholarship support to the most deserving students.
New Scholarships Created during the 
For the Bold Campaign
 Endowed scholarships have a powerful, lasting impact.  
You can establish a scholarship with a minimum gift of $75,000 
that may be pledged over a five-year period. Below is a list of 
the endowed scholarships that have been established during  
the For the Bold Campaign. For a complete scholarship  
list, visit law.wm.edu/scholarships.
RAMON L. & SHIRLEY M. ALCES SCHOLARSHIP
 Established by Professor Peter A. Alces
SALLY JAMES ANDREWS & WILLIAM C. ANDREWS III FELLOWSHIP
 Established by Sally ’73 and the Honorable William Chapman  
 Andrews III ’73
FRANCIS P. BRAWLEY SCHOLARSHIP
 Established by J. Thompson Cravens ’87
DOUGLAS E. & ESCHA BROWN SCHOLARSHIP
 Established by Doug ’74 and Escha Brown
GUADALUPE CAMPOS SCHOLARSHIP
 Established by Alvaro Garcia-Tunon ’79
CLASS OF 1966 LAW SCHOLARSHIP–1779 SCHOLARS
 Established by members of the Class of 1966
JOHN M. & MARJORIE L. DOUGLAS SCHOLARSHIP
 Established by Dean Davison M. Douglas
TERRY E. & PATTI L. HALL SCHOLARSHIP
 Established by Terry ’86 and Patti Hall
WAYNE M. LEE SCHOLARSHIP
 Established by Wayne M. Lee ‘75
JAMES AND FRANCES McGLOTHLIN LAW SCHOLARSHIP
 Established by James W. McGlothlin ’62, J.D. ’64, LL.D. ’00
 and Frances G. McGlothlin ’66
VIRGINIA MISTER SCHOLARSHIP
 Established by a group of alumnae
GREGORY J. MITCHELL SCHOLARSHIP
 Established by Leila Jacobson Noël ’83
W. TAYLOR REVELEY III SCHOLARSHIP
 Established by The Marshall-Wythe School of  
 Law Foundation, alumni, friends and colleagues
PETER SHEBELL, JR., SCHOLARSHIP
 Established by his wife, Francine Shebell
DERONDA M. SHORT & STEPHANIE H. 
BURTON SCHOLARSHIP
 Established by DeRonda M. Short ’78
NICHOLAS J. ST. GEORGE SCHOLARSHIP
 Established by Nicholas J. St. George ’65
CHARLES & SUSIE TRIBLE SCHOLARSHIP
 Established by Charles ’76 and Susie Trible
WILLIAM & MARY MILITARY VETERANS 
LAW SCHOLARSHIP
 Established by Edward ’74 and Pearcy Flippen
WOLF LAW SCHOLARSHIP — 1779 SCHOLARS
 Established by Henry ’66 and Dixie Wolf
DEAN DUDLEY WOODBRIDGE SCHOLARSHIP
 Established by the Class of 1967
8Celebrations
 The Law School welcomed alumni and their friends and family members to Alumni Weekend on April 7 & 8. Fun and 
fellowship were in the offing at traditional events such as the Dean’s Reception, picnic on the lawn, and dinner for reunion  
classes. The weekend also included the Black Law Students Association’s Annual Oliver Hill Scholarship Brunch with  
Professor Beth Hopkins ’77 providing the keynote address, and a special event celebrating the new Order of Marshall-Wythe.  
Dean Douglas expressed his gratitude to the 10 reunion classes for their generosity and to the committee members who worked  
so hard to make the celebration a success.
CLASS TOTAL REUNION GIFTS PARTICIPATION % 
 AND PLEDGES* 
1967 $ 238,469 77%
1972 $ 77,200 33%
1977 $ 66,780 28%
1982 $ 241,605 29%
1987 $ 73,600 27%
1992 $ 156,159 34%
1997 $ 136,080 28%
2002 $ 27,499 13%
2007 $  126,920 28%
2012 $ 53,312 20%
TOTALS $1,197,624 A decade to remember: The Class of 2007 had plenty to cheer about during 
Alumni Weekend, setting a new record for a 10-Year Reunion Class Gift. They 
claimed the record with $126,920 raised by June 30.
 A new event and a new society celebrating distinguished 
alumni were among the highlights of Alumni Weekend 2017, 
held on April 7 & 8. The inaugural Woodbridge Celebration 
Brunch was held in the Wren Building’s Great Hall to bring 
together graduates who earned their diplomas from Marshall-
Wythe 50 or more years ago. Graduates shared memories of 
Dean Dudley Woodbridge who led the Law School from 1950 
to 1962 and also heard from Ralph Barclay ’67, who announced 
the new Dean Dudley Woodbridge Scholarship established 
by the Class of 1967. Dean Douglas enhanced the good news 
by announcing to the assembled alumni that they were now 
members of The Order of Marshall-Wythe, which comprises 
the 50th Reunion class and all members of prior classes. 
 The Class of 1968 and other alumni who graduated 
more than 50 years ago are invited to attend the 2018 Order 
of Marshall-Wythe induction on April 14 at the Great Hall. 
Details to follow. Save the date! 
* The Class of 1967 took home the Red Hot Reveley Award for Outstanding 
Participation in the class gift; the Class of 2007 set a new 10-year reunion 
record for giving.
The first inductees of The Order of Marshall Wythe included, from left, Vince Ewell ’67, Stephen Harris ’67, Richard Savage ’67, Burke Margulies ’67,  
Craig Dana ’67, Stewart Davis ’67, Russell A. Kimes Jr. ’67, Howard J. Busbee ’67, M.L.T. ’68, James Carter ’54, William Kline ’67, Ralph Barclay ’67, 
Winston Haythe ’67, Ocie Murray Jr. ’67, Forrest Morgan ’67, Earl Garrett III ’63, R. Arthur Jett ’60, Robert Lent ’66, J. R. Zepkin ’65, and J. Larry Palmer ’69.
Reunion Giving
R E U N ION  COMMI T T E E S  2 017CE L EBRAT IONS :  A LUMN I  W EEK END
The Order of Marshall-Wythe
9CLASS OF 1967 — 50TH REUNION
CO-CHAIRS
RALPH K. BARCLAY, JR.
HOWARD J. BUSBEE
WILLIAM S. FRANCIS, JR.
C. JERRY FRANKLIN
WINSTON M. HAYTHE
O. FORREST MORGAN, JR. 
D. WAYNE O’BRYAN
CLASS OF 1972 — 45TH REUNION
CO-CHAIRS
MICHAEL D. LUBELEY
JOSEPH W. MONTGOMERY III
COMMITTEE
JOHN A. SCANELLI
THOMAS S. SHADRICK
RANDALL E. SHAPIRO
ELLEN LLOYD TROVER
CLASS OF 1977 — 40TH REUNION
CHAIR
STEPHEN C. CONTE 
COMMITTEE
GLENN L. BERGER
CHARLES L. CABELL
PETER J. GOERGEN
ANNE GORDON GREEVER
CHRISTOPHER J. HONENBERGER
KENNETH A. KRANTZ
EDWARD W. LAUTENSCHLAGER
STYLIAN P. PARTHEMOS
CLASS OF 1982 — 35TH REUNION
CO-CHAIRS
GAREN E. DODGE
MEADE A. SPOTTS
COMMITTEE
CLEMENT D. CARTER
GEORGIA BRANSCOM CARTER
LARRY D. CASE
ALLEN R. GROSSMAN
JOHN R. HUNT
DOUGLAS T. JENKINS
WILLIAM L. S. ROSS
CHARLES S. RUSSELL, JR.
CLASS OF 1987 — 30TH REUNION
CHAIR
J. THOMPSON CRAVENS
COMMITTEE
DEBORAH MANCOLL CASEY 
NICHOLAS C. CONTE
GUY C. CROWGEY
MICHAEL DURRER
EDWARD L. ISLER
JEFFREY G. LENHART
DONALD R. MCKILLOP
DOUGLAS L. SBERTOLI
CLASS OF 1992 — 25TH REUNION
CO-CHAIRS
MICHAEL P. CHU
STEPHANIE REVER CHU
ELIZABETH DOPP CHUPIK
DION W. HAYES
COMMITTEE
PAMELA S. ARLUK
JAN A. BROWN
GREGORY P. BRUMMETT
JASON E. DODD
SUSAN BARGER FOX
JOY C. FUHR
JEFFREY A. HUBER
LINDA C. TREES
LAWRENCE L. OSTEMA
ISABEL PAULEY
PATRICIA ERIKSON ROBERTS
NEAL J. ROBINSON
ANN RANDOLPH ROGERS
KEVIN D. WALSH
CLASS OF 1997 — 20TH REUNION 
CO-CHAIRS
ANNE GRAHAM BIBEAU 
BRIAN P. WOOLFOLK
COMMITTEE
MICHAEL G. GRABLE
BRENT R. HADEN
TIMOTHY P. MORRISON
BRENDA J. OLIVER
RAMONA J. SEIN
CHRISTINE MOSELEY SHIKER
JOHN C. VALDIVIELSO
JONI MCCRAY WIREDU
CLASS OF 2002 — 15TH REUNION
CO-CHAIRS
COURTNEY M. MALVEAUX
JAMES W. HESS
COMMITTEE
LACRECIA G. CADE
NASH J. FAYAD
ELIZABETH A. SPECK
 
CLASS OF 2007 — 10TH REUNION
CO-CHAIRS
MARYANN NOLAN CHONG
YUNUP CHONG
EDWARD K. NICKEL
NORA GARCIA NICKEL
COMMITTEE
JOHN H. AMBROSE, JR.
AMY LIESENFELD BLUMENTHAL
WILLIAM L. BOSWELL III
RYAN W. BROWNING
ALLISON SAWYER CLAYTON
JORDAN G. DINOS
CHRISTOPHER K. DORSEY
MICHAEL C. PACELLA
JACQUELYNNE JORDAN REGAN
ELIZABETH Y. RYAN
G. ZACHARY TERWILLIGER
ALISON WICKIZER TOEPP
CLASS OF 2012 — 5TH REUNION
CO-CHAIRS
JIN AH JANET LEE
JONATHAN A. PETERSON
JAY K. SINHA
KRISTEN BROWN WELSH
COMMITTEE
ERIC E. AMATEIS
MICHAEL R. BAGEL
NICOLE R. BENINCASA
JEFFREY T. BOZMAN
LAURA M. CARINI
JEREMIAH A. DENTON IV
JESSICA A. GLAJCH
S. SPENCER KATONA
LILLIAN MACARTNEY
THOMAS C. MOYER
J. BRANDON SIEG
JULIE M. SILVERBROOK
EMILY RIGGS VAN TUYL
WILLIAM S. VERSFELT
DAVIS M. WALSH
R EUN ION  COMMI T T E E S  2 017
Save the Date!
With so much fun 
to be had, it won’t 
be long before 
excitement builds 
for the next Alumni 
Weekend. Reunions 
for the classes of 
1968, 1973, 1978, 
1983, 1988, 1993, 
1998, 2003, 2008, 
and 2013 will be 
held on April 13–14, 
2018, so mark your 
calendars now!
Thank You!
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CLASS OF 2017 GIFT COMMITTEE
3L CLASS GIFT CHAIR 
MARGARET BURNSIDE 
DEPUTY CO-CHAIRS
ANGELA EVANOWSKI
ARLEN PAPAZIAN
KRISTEL TUPJA
COMMITTEE
SPENCER ANDERSON
KEVIN BINAZIAN
ASHLEY GILKERSON
KRISHNA JANI
DOMINIC PINO
CAROLINE THEE
CHRISTINA WENTWORTH
WILLIE WILSON
I’m looking out onto a group of students who are the most ambitious, wonderfully 
overachieving, and aggressively hard-working individuals. And I encourage all of 
you to maintain this level of involvement long after we walk across this stage.
CLASS GIFT COMMITTEE CHAIR MAGGIE BURNSIDE ’17
Since 2014, Dean Douglas, right, has 
taken up a challenge from the graduating 
class whenever they reach 90 percent class 
gift participation. This year, students 
witnessed his epic lip sync battle with 
Vice Dean Laura Heymann, which he 
won with a rendition of “Shake It Off.”
Far right, Professor Heymann 
(center) performed “Ice Ice Baby” with 
Professors Stacy Kern-Scheerer (left) 
and Allison Orr Larsen (right).
3L Class Gift Breaks 90 Percent Participation for Fourth Straight Year
 Each graduating class expresses its support for the Law 
School through a Class Gift fundraising effort to enhance the 
educational experience for future generations of students. 
 During graduation on May 14, Class Gift Committee Chair 
Maggie Burnside announced that 92 percent of the Class of 2017 
donated to the Class Gift. That marks four years in a row that 
the 3L Class has surpassed 90 percent participation.
 Dean Douglas told the audience that a 90 percent 
participation rate is rare at any school, but reaching and 
surpassing it four years in a row is unheard of.
 “It’s a real testament to the experience that the students 
had here, and their commitment to paying it forward to the  
next group of law students who follow them,” Douglas said.
CelebrationsCE L EBRAT I ONS :  G RA DUAT I ON
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Alumni Distinction
 Dianne E. O’Donnell ’76 was inducted as an honorary 
member of the Order of the Coif at the Class of 2017’s Awards 
Ceremony on May 13. Coif chapters may elect to honorary 
membership “those who as lawyers, judges and teachers have 
attained high distinction for their scholarly or professional 
accomplishments.” The Law School’s Coif chapter inducted its 
first members beginning with the Class of 1981; alumni chosen 
as honorary inductees graduated in earlier classes.
The McGlothlin Award for Exceptional Teaching 
was conferred upon Professor Paul Marcus. In 2016, 
James W. McGlothlin ’62, J.D. ’64, LL.D. ’00  
and Frances Gibson McGlothlin ’66 established 
the award with a generous endowment to the 
Law School and the Mason School of Business to 
recognize innovative, excellent educators who have 
demonstrated a sustained commitment to teaching.
In her graduation address, Judge Lucy Haeran Koh, a federal 
district court judge for the Northern District of California, 
urged graduates to create a list for safekeeping of their values 
and commitments and to revisit the list from time to time 
in the coming years. “Identify what you hope to achieve,” she 
said. “Identify what lines you are not willing to cross, identify 
when you will speak up or speak out, and identify what your 
responses will be if you are put to the test.” She is the first 
person of Korean descent to serve as a U.S. district court judge.
To learn more about Judge Koh’s address and other honors 
conferred at graduation, visit law.wm.edu/graduation2017.
Dianne E. O’Donnell ’76
Counsel
Willkie Farr & Gallagher LLP
Bishop M. Garrison, Jr. ’10
Director of Strategic Initiatives 
Sentinel Strategy and Policy Consulting
Heidi W. Abbott ’91
Counsel
Hunton & Williams
 At graduation, the Law School Alumni Association honored 
Heidi W. Abbott ’91 with the 2017 Citizen-Lawyer Award for her 
“lifetime commitment to citizenship and leadership.”
 The Association also recognized Bishop M. Garrison, Jr. ’10 
with the 2017 Taylor Reveley Award, which recognizes outstanding 
commitment to public service by an alumna or alumnus who has 
graduated in the previous 10 years. 
Celebrating Excellence
The Class of 2017 honored Professor Stacy  
Kern-Scheerer (at left) with the Walter L. 
Williams, Jr., Memorial Teaching Award, given 
by each graduating class to a member of the 
faculty in recognition of outstanding teaching.
Sally Kellam, Associate Dean for Development 
and Alumni Affairs, received the John Marshall 
Award, conferred on a member of the faculty or 
staff who has demonstrated character, leadership 
and a spirit of selfless service to the Law School 
community. Dean Kellam retired in July after 
more than 25 years of service to the university.
C E L EB RAT I ONS :  G RADUAT ION
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Numbers
Number of hours 
of pro bono service 
provided by students 
in the Special 
Education Advocacy 
Law PELE Clinic 
during the 2016–17 
school year
Number of first-place 
Trial Team wins under 
coach Jeffrey Breit at the 
annual Academy of Trial 
Lawyers of Allegheny 
County Mock Trial 
(Gourley) Competition
#1
First on-line Military and Veterans Health, 
Policy and Advocacy Certificate in the 
nation offered by the Puller 
Veterans Benefits Clinic
Number of law student  
writing competitions won by  
Mary Catherine Amerine ’17
46 
14
00
Number of million dollar commitments to 
the Law School during the campaign
10Our rank among Student Loan Hero’s 2017 list of best law schools for 
avoiding six-figure 
student debt
20
BY  THE  NUMBERS
30Our rank among schools 
that sent the 
highest percentage 
of 2016 graduates 
into jobs at the 
nation’s largest law 
firms (National 
Law Journal, “The 
Top 50 Go-To 
Law Schools”)
13
4
4
12
Cases since 2013 have been argued in the U.S. Court of Appeals by 
students from our Appellate and Supreme Court Clinic under the 
supervision of Managing Attorney Tillman J. Breckenridge
30Number of annual Supreme Court Previews presented by the Institute of Bill of Rights Law
$10.5  MILLION 
Total value of scholarships 
and fellowships awarded 
to students in the 2016–17 
school year
The amount raised by the Law School 
since the start of the Campaign 
$66.2
million
Number of years 
in a row the 3L Class 
Gift has exceeded  
90 percent participation
We are in a three-
way tie at #22 
among law schools 
that have the 
highest percentage 
of 2016 graduates in 
federal clerkships 
22
$25.3 million
Present value of total future benefits over the lifetime of  
veteran clients obtained with help of faculty and students  
of the Puller Veterans Benefits Clinic, with total back pay 
of $1.5 million recovered since the clinic’s creation in 2008
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Highlights
Named Spaces
Dennis F. Kerrigan, Jr. ’91 and Vanessa G. 
Kerrigan ’91 wanted to support their alma 
mater and honor Professor and Associate 
Dean Robert E. Kaplan. Through a generous 
Campaign gift, they named the Kaplan Faculty 
Office in the Legal Practice Program suite 
of the Hixon Center for Experiential 
Learning and Leadership. 
1L Reading Program
Launched in 2015, the Program provides 
members of our first-year class with a chance 
to get to know the faculty and each other in 
an informal setting through book discussions. 
Professor Thomas J. McSweeney, second from 
left, met with students soon after the start 
of the fall 2016 semester at Chowning’s 
Tavern in Colonial Williamsburg to discuss 
The Return of Martin Guerre by historian 
Natalie Zemon Davis. The book explores a 
legendary sixteenth-century French legal case.
Inspiring Leaders
Law and business students engaged with 
McGlothlin Leadership Fellows including 
former federal prosecutor Patrick Fitzgerald, a 
partner at Skadden Arps, during the sixth annual 
McGlothlin Leadership Forum in October. 
The forum is the vision of Frances G. ’66 and 
James W. McGlothlin ’62, J.D. ’64, LL.D. ’00.
H IGHL I G HT S  2 016 – 2 017
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Citizen Law Students
During the 16th annual Thanksgiving Basket 
competition sponsored by the Black Law 
Students Association, members of the 1L class 
collected 2,000 canned and boxed food items  
and coupons, and were able to provide  
19 turkeys to local families in need.
Serving Those Who Served
On Veterans Day, State Senator Monty Mason 
presented two resolutions to Professor Patricia 
Roberts ’92 from the Virginia House of Delegates 
commending the Puller Veterans Benefits  
Clinic for its “outstanding service to the  
veterans who have sacrificed so much in  
defense of the Commonwealth and the nation.”  
Later in the year, Victory Media ranked 
Marshall-Wythe a “Top 10 Graduate School”  
for outstanding commitment and programs  
for veterans and their families. 
A Wealth of Speakers
Each year the Law School hosts nearly 100 
symposia and lectures. During spring semester, 
the newly created Muslim Law Students 
Association teamed with the Mediation Society 
to host Qasim Rashid, an author, attorney and 
human rights activist. Rashid discussed how  
being Muslim has impacted his work in  
the legal profession and shared lessons  
he has learned from advocacy. 
16
Building for the Future
 The James A. and Robin L. Hixon Center for Experiential Learning and Leadership went 
from a “topping out” ceremony placing the final steel beam in August (bottom right) to an 
official dedication in February. The Center’s first floor features offices for managing attorneys 
to meet individually with students enrolled in clinics, multiple client interview rooms and 
student work areas, and two spacious multipurpose conference rooms, as well as the  
James D. and Pamela J. Penny Commons, an inspirational gathering space.  
The Legal Practice Program, spaces for leadership activities, and  
Courtroom 2 encompass the second floor.
H IGHL I G HT S  2 016 – 2 017
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One Tribe One Day
During this year’s One 
Tribe One Day, the Law 
School secured 646 gifts 
and raised more than 
$116,500. Thanks to 
a basketball hoop and 
party in the lobby, a fun 
social media strategy 
(taking the Marshall 
and Wythe statues on a 
digital world tour) and the 
communications efforts of more than 40 volunteers, 
the Law School earned Honorable Mention in the 
Gerdelman School and Unit Challenge and was 
awarded an additional $5,000 in scholarship money. 
In Memory of
The Law School and the Virginia Coastal Policy 
Center hosted a gathering of family and friends of 
the late Sharon Coles-Stewart ’75 on Earth Day 
outside the Hixon Center to dedicate a memorial 
tree in her honor.
Professor Emeritus John Levy 
passed away in April.  
His years on the faculty 
(1976–2002) touched the 
lives of many in the William 
& Mary community. 
Contributions may be 
made in his memory to the 
Law School’s Levy Loan 
Repayment Assistance Fund.
New Center
The Center for the Study of Law and Markets, 
directed by Professor Alan Meese and Professor 
Nathan Oman, is the latest addition to the 
school’s acclaimed roster of research programs. 
The Center hosted distinguished scholars for  
its first conference in April. Discussions took  
as their starting point themes from Professor 
Oman’s recently published book, The Dignity  
of Commerce: Markets and the Moral  
Foundations of Contract Law.
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Report
International Acclaim
Morgan McEwen ’18, at far left, 
Hillary May ’18, and Jamie Huffman ’18 
won first place at the 16th Annual International 
Academy of Dispute Resolution’s International 
Law School Mediation Tournament on 
April 8 at the University of Strathclyde 
in Glasgow, Scotland.
Sharing Career Wisdom
The Law School held its Fifth Annual 
Leadership Conference during the spring 
2017 semester — entitled “Intentionality & 
Serendipity: Creating a Career and a Life.” 
Fifteen alumnae, including Jennifer Wexton ’95, 
at far left, Stephanie Morales ’09, and Linda 
Bryant ’92, returned to campus to share advice, 
strategies and career wisdom with students 
and guests alike.
H IGHL I G HT S  2 016 – 2 017
Recognizing Extraordinary Generosity
The Law School added a Donor Wall to the 
lobby to recognize benefactors whose cumulative 
giving totals $100,000 or more. The generosity 
of these donors and friends is acknowledged 
by membership in the 1779 Society, the 
James Monroe Society, the Virginia 
Mister Walker, B.C.L. ’37 Society 
and the Marshall-Wythe Society.
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* DECEASED
Lifetime
THE 1779 SOCIETY 
CUMULATIVE GIFTS OF $1,000,000 OR MORE
R. William Arthur ’40* and Dorothy E. Arthur* 
The Cabell Foundation 
R. Harvey Chappell, Jr. ’50* and Joan F. Chappell
Gladys & Franklin Clark Foundation 
Timothy P. Dunn and Ellen Renee Stofan
James Andrew Hixon ’79, MLT ’80 and Robin S. Hixon ’79* 
Lee Memorial Trust Fund  
James W. McGlothlin ’64 and Frances Gibson McGlothlin
James D. Penny ’83 and Pamela J. Penny HON ’16 
Joseph T. Waldo ’78 and Ashby V. Waldo
Henry C. Wolf ’66 and Dixie Davis Wolf
JAMES MONROE SOCIETY 
CUMULATIVE GIFTS OF $500,000 TO $999,999
Extron Electronics  
Infocom  
The Ma-Ran Foundation 
National Court Reporters  
Norfolk Southern Foundation  
Nicholas J. St. George ’65 and Eugenia St. George
The United Company  
Mrs. Hillsman V. Wilson 
THE VIRGINIA MISTER WALKER SOCIETY 
CUMULATIVE GIFTS OF $250,000 TO $499,999
Betsy C. Anderson HON ’15 
Michael E. Baumann ’79 and Theresa K. Baumann
Beazley Foundation, Inc.  
Richard P. Bellinger  
Stephen P. Carney ’80 and Patricia Davis
Democracy Fund  
Derrick Family Foundation  
William B. Harman, Jr. ’56* and Joanne Harman
Randall S. Hawthorne ’70, MLT ’71 and Shelby M. Hawthorne
Dan H. Hinz, Jr. and Cynthia Hinz
Scott G. Lindvall ’86 and Lisa R. Lindvall
Stanley H. Mervis ’50* and Zella L. Mervis 
National Center for State Courts  
Henry V. Nickel and Carol Nickel
Leila Jacobson Noël ’83 and Robert C. Noël
James W. Perkins Memorial Trust 
Ringtail Solutions  
Robert L. Simpson, Sr. ’40* and Alice M. Simpson
T. Howard Spainhour ’56* and Nancy W. Spainhour*
Virginia Law Foundation  
William & Mary Public Service Fund, Inc. 
MARSHALL-WYTHE SOCIETY 
CUMULATIVE GIFTS OF $100,000 TO $249,999
Sharyl L. and Alan T. Ackerman
Arnold Reception Desks, Inc.  
Jettie Baker  
Blue Moon Fund  
Edward R. Blumberg ’75 and Iliana P. Blumberg HON ’15 
Robert F. Boyd ’52 and Sara M. Boyd*
Douglas E. Brown ’74 and Escha Brown
Rick L. Burdick ’76 and Sharon F. Burdick
Howard J. Busbee ’67, MLT ’68 and Mary W. Busbee
Georgia Branscom Carter ’82 and Clem Carter ’82 
Nat R. Coleman, Jr.*
CourtLink  
Crestron Electronics, Inc.  
A. Robert Doll ’51* and Mary Stanton Willis Doll*
Mark S. Dray ’68 and Jonadell P. Dray
Jessie Ball Dupont Fund 
Robert C. Elliott II ’69* and Jane Elliott
Anna P. Engh ’89 and C. Anderson Engh, Jr.
Equal Justice Works  
EXECUTONE Information Systems, Inc.  
Benjamin J. Fiscella* and Florence Fiscella
Robert J. Fiscella  
Robert M. Fitzgerald ’75 and Marion B. Fitzgerald 
Edward L. Flippen ’74 and Pearcy L. Flippen
William A. Galanko ’83 and Paulette Galanko
Alvaro Garcia-Tunon ’79 and Sandra J. Garcia-Tunon
Elizabeth Alexander Gibbs ’83 and Daniel A. Gecker ’82 
Elizabeth Besio Hardin ’89 and Adlai S. Hardin
Sarah Collins Honenberger ’78 and Christopher J. Honenberger ’77  
Stephen J. Horvath III ’84 and Margaret R. Horvath
Hunton & Williams LLP  
Barbara L. Johnson ’84 and J. Michael Payne
Paul C. Jost ’88 and Laura Jost
W. M. Keck Foundation 
Knight Foundation  
Denise W. Koch and Andrew Koch
Laura E. Kostel 
Amy Rollins Kreisler ’95 and Nevin S. Kreisler
John G. Kruchko ’75 and Ginger Kruchko
Joyce A. Kuhns ’83 
Landmark Communications Foundation  
Mary Baroody Lowe ’91 and Jeffrey A. Lowe ’89  
Becca and Paul Marcus
Stephen E. McGregor ’74 and Nathalie McGregor
Shepard W. McKenney ’64 and Pat W. McKenney
Media General, Inc.  
 The Law School wishes to recognize its benefactors whose cumulative giving over the years has been at the level of $25,000 
and above. Members of these gift clubs have shown extraordinary support of this institution. Please note that pledges and deferred 
gifts are not included when identifying the members of these groups. H
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L EA DERS  I N  L AW
A  Q&A  W I TH
Joseph T. Waldo ’78
PARTNER  AND  PR E S I D ENT
WALDO  &  LY L E
NO RF O LK ,  VA
HHow he remembers William & Mary Law School
I treasure the friends I made, friends for life. I most remember an emphasis 
on leadership and character, as much from personal example as from 
classroom discussion. I entered under Dean Jim Whyte who retired and 
who was followed by Bill Spong. The leadership didn’t stop there. Tim 
Sullivan, Taylor Reveley, Lynda Butler, and today Dave Douglas have 
served the Law School and future lawyers well by demonstrating through 
their conduct that leadership and character are indispensable in advancing 
a healthy society.
On launching the Brigham–Kanner 
Property Rights Conference
My law practice changed course years ago when the government took my 
property. I had to learn how to defend and pursue an eminent domain case. 
That is when I began to fully appreciate the importance of property rights, 
when I was about to lose mine. Through the American Law Institute I 
met Toby Prince Brigham, a practitioner in Miami, and Gideon Kanner, 
an academic in Los Angeles, who became my role models. I learned from 
them how to protect myself and my property and then how to protect the 
private property and civil rights of my neighbors who came to me for help. 
That is how my eminent domain practice started. Toby and Gideon have 
had a tremendous influence on my practice and the practice of many others. 
They are the inspiration for the Conference.
His advice for law students
Train yourself to work hard and to work smart. Learn something new every 
day. If you do, you will be a better lawyer tomorrow than you were today. 
That is the key to being productive and successful. Work hard, yes, but save 
some time to play. Looking back, I am glad I reserved the entire month 
of August each year to travel with my children. We traveled to all seven 
continents, traveled above and below the Arctic and Antarctic Circles,  
all the oceans and most of the major seas of the world. Those memories  
are forever.
What’s next in his life
Fewer trials and more fun? But seriously, I learned so much from Toby 
Brigham and Gideon Kanner. Whatever they knew, they shared with me. 
I would love to be able to do the same for the next generation of eminent 
domain and property rights attorneys. If I could give back a fraction of 
what they gave me, then I would be quite content.
22
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Dianne E. O’Donnell ’76 
John B. O’Grady ’85 and Kim O’Grady
Donald N. Patten and Martha H. Patten
The Walter I. and Eva Grace Peak Foundation 
J. Mathews Pope ’78 
Gregory A. Presnell and Cecelia Bonifay 
Meyer & Anna Prentis Family Foundation
President W. Taylor Reveley III and Helen Bond Reveley
Anne C. and Walter R. Robins Foundation 
Suzanne R. Robinson ’11 and Neal J. Robinson ’92  
R. Randall Rollins  
John A. Scanelli ’92 and Brenda R. Scanelli
Robert E. Scott ’68 and Elizabeth S. Scott 
David L. Short ’64 and Tammy L. Short
Anne Ballard Shumadine ’83 and Conrad M. Shumadine  
Silicon Valley Community Foundation  
Stenograph Corporation  
Job Taylor III ’71 and Sally L. Taylor
Tyler Technologies, Inc.  
United States District Court, Eastern District Of Virginia  
John C. Valdivielso ’97 
Valley City  
William W. Van Alstyne and Lan Cao
Virginia Environmental Endowment  
Mark R. Walker ’83 and Perrin M. Walker
Martin D. Walsh ’73 and Nan E. Walsh
Susan S. Williamson 
THOMAS JEFFERSON SOCIETY 
CUMULATIVE GIFTS OF $50,000 TO $99,999
Evan E. Adair ’75 and Rebecca N. Adair
Sally James Andrews ’73 and William C. Andrews III ’73 
D. Jarrett Arp ’91 and Nora Schuster
Stanley G. Barr, Jr. ’66 and Anne H. Barr 
Gilbert A. Bartlett ’69 and Polly S. Bartlett
Craig D. Bell MLT ’86 and Karen L. Bell
Willard Bergman, Jr. ’72   
Bi-Amp Systems  
Catherine Mahoney Blue ’80 
David Boies ’91 
Michael R. Borasky ’75 and DiAnn Borasky
Samuel F. Boyte ’75 and Linda K. Boyte
Richard Brown ’74 and Judith C. Brown
Robert H. Chappell III ’90 and Karen Kay Chappell
C. Lacey Compton, Jr. ’65  
Curtis M. Coward ’74 
Timothy A. Coyle ’74 and Betty Wade Coyle  
Deer Creek Foundation  
Jacqueline Ray Denning ’76   
Beth Schipper DeSimone ’84 and James M. DeSimone ’85 
Fred B. Devitt, Jr. ’60 and Elizabeth P. Devitt 
Doar Communications, Inc.  
Eric L. Dobberteen ’73 and Cheri G. Dobberteen
Garen E. Dodge ’82 
John E. Donaldson ’63 and Sue M. Donaldson
Dean Davison M. Douglas and Kathryn R. Urbonya
ergoGenesis  
Ferguson Enterprises, Inc.  
Thomas R. Frantz ’73, MLT ’81 and Dianne B. Frantz
FTI Consulting, Inc.  
Lawrence H. Gennari ’89 and Denise P. Gennari
Melanie Godschall ’85 and Kenneth M. Scheibel, Jr.
Janet E. Goebel*
Terry E. Hall ’86 and Patti L. Hall
Robert I. Harwood ’71 and Suzanne B. Harwood
Dennis C. Hensley ’70 and Adrienne Hensley
Richard K. Herrmann  
Leslie A. Hoffmann ’74 and Terry Monrad
Thomas P. Hollowell ’68, MLT ’69 and Lyttleton Hollowell
Home Depot U.S.A., Inc.  
Sarah Shank Hull ’84 and Larry H. Hull 
Edwin, Severn and Sarah Kellam
Ellen Dassance Kennedy ’97 and John B. Kennedy ’97 
Robert M. Kesler ’83 and Robin Kesler
Robert R. Kinser’78 and Karen W. Kinser
Kindra L. Kirkeby ’00 and Karl M. Kirkeby
James P. LaCasse ’73 and Lynda M. LaCasse
Wayne M. Lee ’75 and Hillary M. Lee
LexisNexis  
Michael D. Lubeley ’72 and Gail W. Lubeley
Jacob A. Lutz III ’81 and Robin R. Lutz
Jon M. Mahan ’96 and Karen Mahan
Florence M. Mallory and C. King Mallory III  
Catherine M. Marriott ’86 
R. Bruce McNew ’79 and Laura F. McNew
Gerrish H. Milliken Foundation 
Roger Milliken  
J. Thomas Morina ’83 and Elizabeth Morina
James B. Murray, Jr. ’74 and Bruce R. Murray
Jeffrey L. Musman ’73 and Lynne Spencer
National Regulatory Conference  
National Verbatim Reporters  
NEC Foundation of America  
Oak Hill Fund  
Stephen L. Owen ’77 and Catherine B. Mabry
Donald G. Owens ’71 and Harlean S. Owens
Andrew S. Paul ’78 and Pamela Farkas
Steven R. Perles ’75 and Claudia K. Perles
Carol Hill Pickard ’79 and Richard R. Pickard ’79 
Douglas F. Pinter ’77 
Richard G. Poinsett ’71 and Linda Poinsett
John M. Pollaro ’76 and Susan Pollaro
Daniel D. Portanova ’66 and Agneta Portanova
Ruth R. Regan and Donald T. Regan, Jr. 
Rockefeller Brothers Fund  
Catherine J. Rotolo ’08 
Price M. Shapiro ’92 
Rand E. Shapiro ’72 and Lisa B. Shapiro
* DECEASED
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Smith Richardson Foundation, Inc.  
Howard W. Smith and Orak Smith 
James K. Stewart ’69* and Linda M. Stewart
Ray C. Stoner ’71 and Larisa Mason
President Emeritus Timothy J. Sullivan and Anne K. Sullivan 
Tandberg Corp.  
Charles K. Trible MLT ’76 and Susie Trible
The Virginia Bar Association Foundation 
Virginia Trial Lawyers Association  
Edwin S. Waitzer ’85 and Kathy Waitzer
West Publishing Company  
William & Mary Law Review 
Richard W. Withington, Jr. ’51*   
Witt, Mares & Company, PLC  
Gretchen M. Wolfinger ’84 and David H. Reid
Xerox Corporation  
J. R. Zepkin ’65 and Anne M. Zepkin 
WOODBRIDGE ASSOCIATES 
CUMULATIVE GIFTS OF $25,000 TO $49,999
ACS Enterprise Solutions  
Paul A. Ainsworth ’03 and Ryan Wist
Peter A. Alces and Eileen Alces 
Joanne Jones Allen ’92 and E. G. Allen III ’91 
AudioScribe Corporation  
Jayne W. Barnard 
Marshall B. Barton ’94 and Thomas M. Barton
Sam T. Beale III ’68, MLT ’86 
Matthew Bender & Co.
Richard B. Berman ’67 and Dixie L. Berman
Stephan J. Boardman ’73 and Joan L. Boardman
Nancy Boland and Luke Boland 
James M. Boyd ’87 
Patty Bozman and Raymond Bozman 
J. Robert Bray ’65 
Jeffrey A. Breit and Suzanne R. Breit
Brigham Property Rights Law Firm, PLLC  
Andrew P. Brigham
Timothy M. Broas ’79 and Julia M. Broas
Samuel M. Brock III ’81 and Marsha Brock
R. Edwin Burnette, Jr. ’78 and Barbara E. Burnette
The Keith Campbell Foundation
Elizabeth B. Carder-Thompson ’78 and Larry J. Thompson
Carneal-Drew Foundation  
Marcia Stuart Ceplecha ’94 and Christopher Ceplecha
Daniel P. Clark ’81 and Ann Clark 
Chevron Corporation  
Michael F. Cox ’95 and Jennifer Cox
Christopher Wren Association  
Stephanie Rever Chu ’92 and Michael P. Chu ’92
Elizabeth Dopp Chupik and Ronald Chupik 
Paul E. Clifford ’74 
Susan B. Comparato ’94 and Paul P. Rooney ’94 
CTI  
David M. Dalke ’93 
David D. Dickerson, Sr. ’68
Julius & Blanche Diener Foundation, Inc.
Dominion Resources, Inc.  
Thomas H. Dundon ’76 and Leah A. Dundon
Deborah A. Eckert ’96 and Paul R. Eckert ’96 
Brook A. Edinger ’94 and Katherine W. Meighan
Eggleston Smith P.C.  
Robert W. Emmett III ’78 and Pauline Emmett
Barbara J. Endres ’91   
John B. Evans ’71 and Mary A. Evans
E. Grier Ferguson ’77 and Nancy K. Ferguson
Kerry C. Flaherty ’94 and Mark D. Flaherty
Virginia K. Fogg ’87 and Robert W. Fogg
Dixon L. Foster ’49*  
Mary Allison Francis ’90 and Jan M. Chabala
Michael W. Garvey ’91 and Kathryn S. Garvey
Gregory A. Giordano ’74 
Brian C. Goebel ’96 and Rebecca A. Goebel
G. Richard Gold ’71 and Nancy Gold
Aaron S. Goldsmith ’00 
George I. Gondelman ’52 and Patricia L. Davis
Stephen M. Griffith ’81 and Jane Griffith
Wendy J. Hahn ’95 and Andrew M. Ollis ’95 
Earle T. Hale ’70 and Meta B. Hale
John E. Hallinan  
Jeanne Morrell Harrell ’89 and Kenneth W. Harrell ’88 
Brenda A. Hart ’82 and William R. Kelly
Mark S. Hedberg ’90 and Lois P. Hedberg
Philip J. Hendel ’64 
Robert A. Hendel ’68 and Deborah Hendel
Elizabeth G. Henry  
Barbara Lorentson Heywood ’81 and David A. Heywood
Ingrid Michelsen Hillinger ’76 and Michael G. Hillinger ’83 
Honeywell, Inc.  
Michael D. Horlick ’73 and Mary H. Horlick
Robert S. Hudgins ’48*
Laura D. Hunt ’95 and Scott Hunt
Integrated Information Systems  
Brian K. Jackson ’88 and Tammy Jackson
John J. Jarosak ’85 and Victoria A. Casey
Jerry K. Jebo ’74 and Sarah Jebo
Bryce D. Jewett ’01 and Erin Jewett   
Robert R. Kaplan ’72 and Linda P. Kaplan 
Mary Jo White Kelly ’84 and Chris Kelly
Kay King and Reid D. King 
Kathryn Derr Kohler ’82 and William W. Kohler ’82 
Marc-Olivier Langlois ’96 and Michelle Langlois
Fernand A. Lavallee ’88 and Lisa Lavallee
Earl D. Leader Charitable Foundation 
Lifesize  
Jessica L. Lynch ’92 and Gerard Arnone
Alexander S. Mackler ’14 and Laura C. Mackler
Eric A. Mazie ’84 and Linda B. Simon
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D
Brooks Patten McElwain ’95 and Michael L. McElwain
Martha McGlothlin ’95 
Steven W. McGrath ’74 and Carol D. McGrath
Edward D. McGuire, Jr. ’73 and Karen J. McGuire
McGuireWoods LLP  
Donald R. McKillop ’87 and Patricia McKillop
Mead Data Central, Inc.  
Christopher R. Mellott ’80 and Jean Mellott
Steven M. Miller ’84 and Catherine W. Miller
Victor J. Miller ’93 and Dina Sparks
William F. Miller ’74 and Suzanne C. Miller
Joseph P. Moan ’88 and Janet T. Moan
J. W. Montgomery III ’72 and Traci Montgomery
Lucie Howard Moore ’83 and Geoffrey T. Moore
Bonnie Moorman and Charles Moorman IV
George S. Newman ’70 and Susan Newman
Noland Company Foundation
Elis Olsson Memorial Foundation 
Kevin M. O’Neill ’99 and Patty Purish O’Neill 
Owens Foundation  
J. Elwood Owens ’04 and Donna B. Owens
Owners’ Counsel of America  
Sharon E. Pandak ’78 and Robert M. Ross 
David Parker ’85 and Holly C. Parker
Maquiling Bacdayan Parkerson ’98 and Blaine Parkerson
Mark W. Pearson ’89 and Polona Pearson
Shirley V. Pearson 
Gary R. Peet ’75 and Susan B. Peet
James A. Penney ’83 and LauraLeigh Young 
John M. Peterson’72, MLT ’73 
Polycom, Inc.  
Anita Owings Poston ’74 and Charles E. Poston ’74 
Bolling R. Powell III  
James S. Powell ’85
Pro Video  
Marc E. Purintun ’00
Marcia F. Rachy ’66*  
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Wendy Nuckols Reed ’92 and Christopher C. Reed ’92 
DT Regan Charitable Foundation 
William M. Richardson and Mary B. Richardson 
Amy Lamoureux Riella ’02 and Michael J. Riella ’02 
Gregory M. Romano ’97 and Molly Y. Romano
Gretchen M. Santamour ’84 and Brian T. Ortelere ’86 
Lisa L. Schenkel ’82 and John G. Crandall
Jeffrey M. Schlerf ’91 and Erin M. Schlerf
Ali R. Sharifahmadian ’96 
Faye F. Shealy
Peter Shebell, Jr. ’54* and Francine H. Shebell
DeRonda E. Miniard Short ’78 
Smart Technologies  
Howard P. Smith ’70   
R. R. Smith Charitable Trust 
Sons & Daughters of the Colonial & Antebellum Bench and Bar 1565–1861  
Sony Corporation of America  
Mr. and Mrs. James A. Squires  
W. Laird Stabler III ’80 and Wendie C. Stabler
Robert C. Stackhouse ’51 
Walter B. Stowe, Jr. ’74 and Marilynn F. Stowe
Lynne J. Strobel ’88 
James M. Sweet ’73 and Joyce Sweet
Marguerite Hopkins Taylor ’91 and Marc A. Taylor ’89 
Telecast Fiber Systems, Inc.  
E. Diane Newsom Thompson ’81 and C. Gerard Thompson ’80 
Town Creek Foundation  
TowneBank Foundation  
Jane D. Tucker ’86 and Philip L. Russo, Jr. ’84 
Vaddio  
Mark C. Van Deusen ’98 and Brittney H. Van Deusen 
James M. Vaseleck ’86* and Henry M. Cochran III
Anne K. Walsh ’97 and Adam W. Walsh ’97 
Robert W. Warnement 
John W. Wesley ’85 and Kathryn Wesley
Rodney T. Willett ’90 and Lydia R. Pulley 
Douglas S. Wood ’72 and Janis L. Wood
WOODBRIDGE ASSOCIATES, Continued
JADA L. MOSS ’19
HOMETOWN: NEWPORT NEWS, VA
BS, VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY, 2015
F. M. HALE SCHOLARSHIP
“I am extremely thankful to be the recipient of the 
Frances Mary Hale Scholarship. I truly appreciate the 
benevolence of Earle T. Hale and other alumni 
who continue to support and encourage the 
 legal education of myself and my peers.”
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A  Q&A  W I TH 
Leila Jacobson Noël ’83
PARTNER
C APPE L LO  &  NOË L  L L P
SA N TA  BA R BA R A ,  C A
FFondest memory from law school
My fondest memory is of my classmates. They were extraordinary people to 
be around and everyone went out of their way to help each other. We really 
bonded as a group as we went through the program together.
Best thing about her job
I am extremely fortunate to work in a small firm that focuses on large and 
challenging cases. Being in a small firm, we all work together as a team to 
achieve great results for our clients. And because we work on complex and 
difficult cases, the work is always interesting and always challenging.
Personal quality or philosophy  
that has helped her be successful
“There’s no such thing as too much preparation.” From the first major 
case I worked on, I learned that to be successful you need to see both the 
big picture and the smallest details. I am a stickler for details, and I try to 
ensure that — in working up or trying a case — we have thought of all the 
angles and all the arguments, even if they may not play out until much later 
in the case. Extensive preparation gives me a confidence level that carries 
over into all aspects of my practice.
Proudest moments in her career
In terms of professional recognition, I would say the times I was named 
one of the top women lawyers in California. But from a personal 
perspective, the proudest moments have been when we have won hard-
fought cases against major corporations, banks and businesses for people 
who otherwise might not have been able to tell their story or achieve some 
semblance of justice. Our clients have included minority borrowers who 
were discriminated against on the basis of race, victims of massive and 
intentional carcinogenic pollution, and parents who have lost children 
due to another’s extreme negligence.
On establishing the Gregory J. Mitchell ’83 
Scholarship Endowment
I wanted to give back to the school, and in particular to help young people 
who otherwise would not be able to afford law school. Most importantly, I 
wanted to honor Greg. He was one of the finest people I have ever known. 
He was kind, funny, smart, and he single-handedly made it possible for me 
to keep up with classes and final exams when I fell ill with pneumonia in 
my second year. Greg exemplified the best in human nature. We all could 
do well to emulate him.
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Andrew I. Almand ’11 and Emily R. Almand  
Anonymous     
Carla N. Archie ’95    
Ray Areaux and Dana Areaux     
Erin Q. Ashcroft ’07    
George Asimos, Jr. ’85 and Kristie Asimos  
Belinda A. Bacon ’93   
Francis C. Bagbey ’80    
Kyle R. Bahr ’08 and Sarah Brown-Bahr  
David A. Baroni ’06 and Amy S. Baroni  
Gary A. Barranger ’76 and Christi Barranger  
Pamela Owen Barron ’81 and John P. Barron  
R. Gregory Barton ’76 and Suzanne F. Barton  
Carl M. Bates ’87 and Mary Bates  
Nathaniel Beaman IV ’79 and Catherine M. Beaman  
Coburn R. Beck ’98 and Lindley W. Beck  
Timothy D. Belevetz ’93 and Julianne T. Belevetz  
John B. Bennett ’77 and Lisa B. Bennett  
* DECEASED
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Glenn L. Berger ’77 and Debbie Berger  
H. Allen Black III ’91 and Katherine F. Black  
R. Barrow Blackwell ’77    
Mitchell G. Blair ’82 and Elizabeth S. Blair  
Colleen Boles ’80    
Donald P. Boyle, Jr. ’89 and Sara C. Boyle  
Alana Culver Brenner ’85 and Matthew G. Brenner ’85 
Brother International Corporation     
Jon W. Bruce ’69 and Barbara E. Bruce  
Susan E. Bruce ’97 and Neal Fitch  
Gregory P. Brummett ’92 and Kim L. Brummett  
Robert N. Bua ’91    
Elliott M. Buckner ’00    
S. Douglas Bunch ’06   
B. Darren Burns ’90 and Bridget Ritter  
Stephen D. Busch and Susan H. Busch     
F. Prince Butler ’68 and Erika W. Butler  
Laura M. Carini ’12    
Larry D. Case ’82 and Nancy M. Case  
Deborah Mancoll Casey ’87    
Jane Sherman Chambers ’92 and Edward L. Chambers, Jr. ’74 
Thomas C. Chan     
Eunice Kim Chapon ’99 and Eric Chapon  
Andrew W. Chester ’06 and Bronwyn L. Chester  
Bernice Herrman Cilley ’87 and Scott Cilley  
Thomas C. Clark ’68 and Lois C. Clark  
Thomas P. Cody ’91 and Mary Ellen Cody  
Roberta A. Colton ’82    
Comcast Corporation     
Christian L. Connell ’92    
Pamela M. Conover ’93 and E. Scott Conover ’93 
Glen E. Conrad ’74 and Mary Ann Conrad  
Thomas H. Cook, Jr. ’87 and Melinda C. Cook  
Stephanie L. Crandall ’06 and Joel Crandall  
Ann Kiley Crenshaw ’80 and Clarke Crenshaw, Sr.  
Lawrence G. Cumming ’76    
Thomas S. D’ Antonio ’82 and Kathleen E. D’ Antonio  
Amy Holt Davis ’85 and Edward L. Davis  
Jason R. Davis ’94    
John L. Deal ’76 and Gaye M. Deal  
Paul J. Dechary ’00 and Amy F. Dechary  
Barbara Turotsy Del Greco ’87 and Joseph Del Greco  
Robert B. Delano, Jr. ’81 and Mary Ann S. Delano  
Robert B. Dickerson ’87 and Patricia Dickerson  
James L. Dickinson ’76 and Vicki S. Dickinson  
Blythe E. Dillon ’06 and Timothy B. Fariss  
Alexander M. Donaldson ’84 and Georgia Donaldson  
Christopher K. Dorsey ’07 and Lisa Dorsey  
Michael R. Doucette ’84 and Elizabeth P. Doucette  
Susan Droppleman Duff ’87 and Cameron J. Duff  
Timothy Dugan ’83 and Karen R. Dugan  
Mark M. Dumler ’89 and Molly Dumler  
A. Overton Durrett, Jr. ’60, MLT ’63 and Sue D. Durrett  
Eraclides, Gelman, Hall, Indek, Goodman & Waters, LLP   
Hermes Eraclides and Gail Eraclides     
John B. Evans ’71 and Mary A. Evans  
C. Taylor Everett ’67 and Rebekah W. Everett  
Kelly E. Farnan ’03    
James E. Farnham and Carole E. Farnham     
John C. Fernando ’92    
William C. Field ’69 and Perry H. Field  
Robert A. Fisher ’01    
Laura H. Fleming ’15    
Elizabeth Pannill Fletcher ’06 and N. Scott Fletcher  
Brian J. Focarino ’15    
Alan M. Frieden MLT ’82 and Beverly G. Frieden  
Francine E. Friedman ’99 and Michael Grabowski  
Jay R. Fries ’79 and Annette R. Fries  
William M. Furr ’88 and Kyle T. Furr  
Daniel C. Gasink ’00 and Virginia C. Gasink  
Virginia Cook Gerbasi ’89 and Joseph S. Gerbasi ’89 
T. Richard Giovannelli ’96    
Lawrence H. Glanzer ’76 and Mary Anne Glanzer  
Brian C. Goebel ’96 and Rebecca A. Goebel  
Dawei Gongsun LLM ’03    
Anne Gordon Greever ’76    
Julie A. Greiner ’08 and J. D. Greiner  
James Edward Gross ’13    
Bryan H. Guidash ’91 and Kimberly M. Guidash  
Angela Cupas Hagler ’09 and Nathan E. Hagler ’09 
Michael R. Halleran and Erin M. Halleran  
Kathryn Wilson Hambrick ’94 and Jonathan H. Hambrick ’94 
Sean P. Haney ’01 and Cindy M. Haney  
Kimberly J. Hargrove ’05 and Justin M. Hargrove ’05 
Robert A. Hendel ’68 and Deborah Hendel  
Gregory P. Herrick ’14    
Deborah Bentley Herzog ’97 and Mark A. Herzog  
Thomas Y. Hiner     
H. Bradford Hoffman ’91 and Carleen Hoffman  
William E. Hoffmann, Jr. ’77 and Sally L. Hoffmann  
Shana A. Hofstetter ’08 and Bryan W. Thompson ’08 
Daniel L. Hogans ’93    
Barry M. Hollander ’69    
Nassim Hooshmandnia ’10    
Mark J. Horoschak ’76 and Joyce Plyler  
Richard A. Hricik ’93 and Pam Hricik  
Jeffrey A. Huber ’92 and Diana H. Huber  
Cynthia Eppes Hudson ’87    
Kevin R. Huennekens ’79   
Tiffany Carder Hull ’99 and Kevin F. Hull ’00 
Carrie R. Hunt ’00 and Theodore L. Hunt ’00 
John R. Hunt ’82 and Diane Hunt 
Christopher W. Hutton ’75 and Lynne J. Hutton  
Edward L. Isler ’87 and Kimberly D. Isler  
Elizabeth M. Jacobi ’93    
W. George Jameson ’75 and Alice T. Jameson  
Crystal Roberts Jezierski ’97 and Jeffrey T. Jezierski  
Christine M. Johnson ’94    
Yancey S. Jones, Jr. and MaiAnh Nguyen  
Scot A. Katona ’84 and Elizabeth W. Katona 
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Deidre Cohen Katz ’93    
Kevin M. Kenneally ’00    
Ray W. King ’82 and Kathryn P. King  
William E. Kline ’67 and Betty Kline  
J. Paul Knap MLT ’84    
Randolf Krbechek ’89    
James P. LaCasse ’73 and Lynda M. LaCasse  
Mark J. LaFratta ’81 and Cindy LaFratta  
Kenneth H. Lambert, Jr. ’59 and Martha A. Lambert  
David W. Lannetti ’99 and Kamala H. Lannetti  
Lynn Lautenschlager ’78 and Edward W. Lautenschlager ’77 
W. Henry Lawrence ’82 and Kathryn A. Lawrence  
Fredric I. Lederer and Diane Lederer     
John H. Lhost ’74 and Cynthia K. Lhost  
Rebecca McElfresh Liethen ’00 and John G. Liethen ’00 
Laura A. Livaccari ’94 and Andrew M. Herzig ’94 
Alexander S. Mackler ’14 and Laura C. Mackler  
Jerianne E. Mancini ’92 and Douglas Standriff  
Julie Gilges Martin ’93 and Stephen W. Martin  
Pamela Jenkins Mason ’00 and T. Montgomery Mason  
Naomi Harralson May ’13 and Chris May  
W. Neal McBrayer ’89    
Virginia W. McGehee     
Sherri Manfredi Mearns ’93    
Cabell C. Mercer ’74    
Courtney E. Mercer ’74   
Audra L. Miller ’93 and Stephen C. Herriman  
Douglas E. Miller ’95 and Denine M. Miller  
Laura B. Miller ’85    
LeRoy F. Millette, Jr. ’74 and M. Elizabeth Millette  
Jack A. Molenkamp     
Diane Preston Moore ’96 and Michael D. Moore ’96 
O. Forrest Morgan, Jr. ’67 and Maree S. Morgan  
Melissa A. Mott ’07    
Kevin B. Muhlendorf ’98 and Amy L. Muhlendorf  
Priscilla Hobbs Muhlenkamp ’98    
William G. Murray, Jr. ’73 and Pamela Murray  
Justin M. Neidig ’10    
Janet M. Nesse ’81 and Mark E. Lewis  
Collins L. Owens, Jr. ’83    
Sharon E. Pandak ’78 and Robert M. Ross  
Heather S. Parr ’99 and Ross H. Parr ’99 
Samuel W. Phillips ’54 and Eleanor S. Phillips  
Michael W. Poveromo     
N. Woodrow Pusey ’64 and Elizabeth M. Pusey  
Peter N. Ralston ’77 and Michele T. Ralston  
Megan Hoffman Rauch ’07 and Daniel G. Rauch  
Bradley A. Ridlehoover ’08    
Sandra E. Rizzo ’92    
Roscoe C. Roberts ’78 and Angela E. Roberts  
Robert P. Rodrigue ’73    
Leslie J. Roos ’73 and Kimberly K. Roos  
William L. S. Ross ’82 and Donna Ross  
Kathleen E. Roth ’97 and Randolph S. Powell  
Woodward L. Rubin ’07 and Lauren Jost  
2 016 – 2 017  DONO R  R ECOG N I T I ON  SOC I E T I E S
Elizabeth Y. Ryan ’07 and Christian Ryan  
Carrie Pixler Ryerson ’10 and Thomas D. Ryerson ’10 
Taye Sanford ’83 and Timothy J. Sanford  
Richard A. Saunders ’77 and Laure B. Saunders  
Donald E. Scearce ’70 and Soncha P. Scearce  
Maarten W. Sengers ’93    
Matthew S. Sheldon ’06 and Melanie B. Sheldon  
Richard M. Sherman ’80 and Andrea P. Sherman  
Jill M. Shoaibi ’86 and Alexander D. Shoaibi ’86 
MaryBeth Wysocki Shreiner ’07 and Joseph R. Shreiner III  
Timothy J. Slattery ’09 and Jill O. Slattery  
Conway W. Smith III ’70 and Lyn R. Smith  
Justin B. Smith ’94    
Kirstin Mueller Snead ’95 and George P. Snead ’95 
Laura Spector-Morgan ’98 and Julian H. Morgan III  
Stuart D. Spirn ’70 and Deborah B. Spirn  
Catherine M. Stanton ’89 and Keith Mercer  
Maxine B. Steinberg     
Jason L. Stickler ’08    
E. Kendall Stock ’64 and Laura S. Stock  
Margaret N. Strand ’76    
John M. Stuckey ’89    
Jessica Hass Sura ’10 and Arpan A. Sura ’09 
Mark D. Sweet and Christina C. Sweet     
Howard R. Sykes, Jr. ’76, MLT ’83 and Leigh M. Sykes  
Lee E. Tankle ’13    
Barry M. Taylor ’83, LLM ’84 and Lynne Taylor  
Gilbert E. Teal ’91 and MaryAnne Teal  
Themis Bar Review LLC     
Jennifer S. Thibodeau ’02 and Stephen W. Thibodeau ’02 
James J. Thomas II ’76    
Paul M. Thompson     
Alison Wickizer Toepp ’07 and Christopher J. Toepp ’07 
Deborah Bosworth Toney ’85 and James T. Toney  
Alvin D. Treado ’72 and April W. Treado  
Linda C. Trees ’92 and Richard G. Minor  
Lindsey Robinson Vaala ’08    
Chamie G. Valentine LLM ’92 and Henry L. Valentine III  
Vanessa T. Valldejuli ’87 and Raymond E. Bruns  
Rachel E. van der Voort ’97 and Michael I. Cragg  
Kimberly Rouse Van Essendelft ’96 and Stephen J. Van Essendelft  
Paul J. Verbesey ’98 and Jennifer Verbesey  
Davis M. Walsh ’12 and Kristen Walsh  
Molly Joseph Ward ’87 and Forrest Ward  
Michael E. Warwick and Helen H. Warwick     
Michael L. Warwick ’12 and Melissa R. Warwick  
Clifford R. Weckstein ’74    
Michelle A. Weinbaum ’17    
Paula A. Wells ’92 and James R. Luck, Jr.  
Susan Davis Wigenton ’87 and Kevin P. Wigenton  
Kevin S. Wilkes ’06    
Rodney T. Willett ’90 and Lydia R. Pulley  
David O. Williams, Jr. ’55, MLT ’56 and Marie C. Williams  
Jere M. H. Willis ’84 and Marianna L. Willis  
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CLASS OF 1950
Harvey Jacobson*
CLASS OF 1951
Robert C. Stackhouse
CLASS OF 1952
Robert Friend Boyd
Donald Culpepper Grey
CLASS OF 1954
James David Carter III
Samuel W. Phillips
CLASS OF 1955
James E. Lawrence
David Oscar Williams, Jr.
Julia Wilkins Willis
CLASS OF 1956
W. Charles Poland
CLASS OF 1958
Frank Vaughan Emmerson, Jr.
CLASS OF 1959
Charles Riley Cloud
Kenneth H. Lambert, Jr.
T. Rodman Layman
CLASS OF 1960
Fred B. Devitt, Jr.
Amos Overton Durrett, Jr.
CLASS OF 1963
John E. Donaldson
Thomas O’Connor Moyles
Alan Patrick Owens
Edmund Lewis Walton, Jr.
CLASS OF 1964
Allan C. Brownfeld
James W. McGlothlin
Shepard W. McKenney
Joseph Forrest Phillips, Jr.
N. Woodrow Pusey
Thomas A. Shiels
David L. Short
E. Kendall Stock
CLASS OF 1965
David P. Beach
J. Robert Bray
C. Lacey Compton, Jr.
Michael A. Ialongo
Rosser J. Pettit
Linda Watkins Sorkin
Nicholas James St. George
J. R. Zepkin
CLASS OF 1966
Stanley G. Barr, Jr.
Robert N. Lent
Alan D. MacDonald
Thomas Crawford Palmer, Jr.
Daniel David Portanova
Alfred D. Swersky
Kenneth Nicholson Whitehurst, Jr.
Henry C. Wolf
Ronald B. Zedd
CLASS OF 1967
Ralph K. Barclay, Jr.
Richard B. Berman
Frederic H. Bertrand
Howard J. Busbee
William Cleveland, Jr.
Craig Unsworth Dana
Stewart P. Davis
Charles Taylor Everett
Vincent F. Ewell, Jr.*
William S. Francis, Jr.
C. Jerry Franklin
Stephen David Harris
Winston McDonald Haythe
Russell Astfalk Kimes, Jr.
William E. Kline
Michael Paul Lesniak
Shepherd Fitz-Hugh Lewis
Burke William Margulies
O. Forrest Morgan, Jr.
Ocie Fraser Murray, Jr.
D. Wayne O’Bryan
Howard P. Schiff
Horace A. Teass, Jr.
CLASS OF 1968
David Joseph Agatstein
C. Butler Barrett
F. Prince Butler
Thomas C. Clark
Mark S. Dray
Francis E. Fletcher, Jr.
John H. Goodrich, Jr.
Robert A. Hendel
Thomas P. Hollowell
Joseph L. Howard, Jr.
Richard A. Repp
Robert E. Scott
Garnette Saunders Teass
Robert Edward Tomes
Robert Thomas Wandrei
William L. Wellons
CLASS OF 1969
Karen L. Atkinson-Loffredo
Gilbert A. Bartlett
Jon William Bruce
Joel Augustus DeBoe
Robert Smith Dutro*
Homer L. Elliott
William C. Field
John B. Gaidies
E. Alan Hechtkopf
Barry M. Hollander
James Danford Kemper, Jr.
David S. Miles
Paul M. Morley
Gerald D. Robertson
John D. Sours
Scott Hugh Swan
CLASS OF 1970
Randall S. Hawthorne
Dennis C. Hensley
Charles F. Midkiff
George S. Newman
John J. Sabourin, Jr.
Donald Edward Scearce
Conway W. Smith III
Howard Phillip Smith
Stuart Douglas Spirn
CLASS OF 1971
William R. Bland
John B. Evans
Robert I. Harwood
Davis G. Heatwole
Justice Fred Kennedy Morrison
Donald Gary Owens
Richard G. Poinsett
Thomas S. Reavely
Joel H. Shane
Ray C. Stoner
Emmet T. White, Jr.
CLASS OF 1972
Willard Bergman, Jr.
Ronald Edward Burgess
Richard Carl Josephson
Robert R. Kaplan
Michael D. Lubeley
John M. Peterson
Richard Bowen Potter
John A. Scanelli
Thomas Stewart Shadrick
Rand E. Shapiro
Wilson Farant Skinner, Jr.
Alvin David Treado
Ellen Lloyd Trover
Douglas S. Wood
CLASS OF 1973
Sally James Andrews
William Chapman Andrews III
Lee Robert Arzt
Robert Edward Bradenham II
Richard C. DeYoung III
Eric Lee Dobberteen
Thomas Edward Doughty
David Strange Favre
Thomas Richard Frantz
Edward Benjamin Hogenson
Michael David Horlick
Gary Edward Hughes
Mark William Korotash
James Phillip LaCasse
J. Dean Lewis
Lawrence A. Martin
Elaine Lytle Mead
Edward Alan Miller, Jr.
Tommy E. Miller
William Gordon Murray, Jr.
Jeffrey Lee Musman
Robert Patrick Rodrigue
Leslie Jay Roos
Martin Johnston Saunders
John Joseph Tuozzolo
Martin D. Walsh
CLASS OF 1974
Charles Robison Allen, Jr.
James Frederick Almand
Allen A. Barna
Nancy Battaglia
Douglas Eric Brown
Jack Edward Call
Edward Lacey Chambers, Jr.
Paul Edward Clifford
Glen Edward Conrad
James Edward Cornwell, Jr.
Timothy Andrew Coyle
Richard Gwilym Evans
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Edward L. Flippen
Jerry K. Jebo
Barbara Buchanan Lewis
John H. Lhost
Raymond Bruce Long
William Lee Matson
John Carroll McDougal
Steven William McGrath
Stephen Edward McGregor
Cabell Christian Mercer
Courtney Eason Mercer
J. Jerome Miller
William Frederick Miller
LeRoy Francis Millette, Jr.
James B. Murray, Jr.
Mary Keating O’Neill
William Glenn Petty
Gregory Michael Pomije
Anita Owings Poston
Charles Evans Poston
Bryan David Rosenberger
Gary Franklin Roth
William Frederick Seitz
James Harrell Smith
Walter B. Stowe, Jr.
David Wayne Stuckel
Anthony Paul Tokarz
Raymond George Tyburski, Jr.
Clifford Robert Weckstein
George Lawrence Wells
Joseph Sandkuhler Welty
CLASS OF 1975
Evan E. Adair
Daralyn Gordon Arata
Edward Robert Blumberg
Michael R. Borasky
Louis Kerford Campbell
Michael Joseph Cassidy
Edward Timothy Clancy
Thomas D. Edmondson
Craig Allen Fisher
Robert Michael Fitzgerald
Sheldon M. Franck
Mahlon G. Funk, Jr.
Crombie James Dickinson Garrett, Jr.
Rebecca Rawls Habel
Christopher Wilson Hutton
W. George Jameson
Robert Olin Johnston, Sr.
Barbara H. Kamp
Wayne M. Lee
Donald L. Lewy
Charles E. Mandigo
Richard John McCue
John Paul McGee, Jr.
Roger D. Meade
James A. Metcalfe
Gary R. Peet
Steven R. Perles
James Bailey Rattray
Merlin Moulthrop Renne
Louis K. Rothberg
Eugene W. Shannon
Robert T. Whittaker
CLASS OF 1976
Gary Alonzo Barranger
R. Gregory Barton
Janet L. Brown
Rick L. Burdick
David Charles Canfield
John Nelson Crist
James Robert Cromwell
Lawrence Gordon Cumming
John L. Deal
Jacqueline Ray Denning
James Lockhart Dickinson
Eugene Albert Ferreri, Jr.
Richard Morehead Foard
Glenn Douglas Gillett
Anthony P. Giorno
Lawrence Hoyt Glanzer
Elisa Joan Grammer
J. Robert Harris III
M. Scott Hart
Steven Mark Heller
Ingrid Michelsen Hillinger
Mark Joseph Horoschak
Stephen James Kalista
James Bruce Lonergan
Dianne E. O’Donnell
Edward James Passarelli
Debra Jean Prillaman
Deborah Dickson Shapiro
Mark Edward Slaughter
Margaret N. Strand
Guice G. Strong III
Howard R. Sykes, Jr.
James Joseph Thomas II
Charles Kent Trible
Judith Miriam Wall
Leonard Arthur Wallin II
J. Page Williams
CLASS OF 1977
John David Beckman
John Bowditch Bennett
Glenn Lee Berger
R. Barrow Blackwell
Charles Lorraine Cabell
Stephen Craig Conte
W. Scott Cooper
Richard Everett Damon
William M. Flynn
Peter John Goergen
Anne Gordon Greever
Ardath Ann Hamann
James J. Hanagan
Robert Edward Henley III
Jane Dean Hickey
William Edward Hoffmann, Jr.
Christopher Jay Honenberger
Muriel Norbrey Hopkins
Margaret Gregory Johnson
Robert Thornton Kenagy
Barbara L. Kimble
Kenneth A. Krantz
Janet Rubin Landesberg
Edward Warner Lautenschlager
Joan Turner Morris
Scott Orlo Murdoch
Stephen Philip Ormond
Stephen Lee Owen
Stylian Paul Parthemos
Michael Daniel Phillips
Douglas F. Pinter
Peter Noel Ralston
Richard Alan Saunders
Darell Lee Sayer
Phillip Aden Short, Sr.
Robert E. Smartschan
Charles Aristides Stampelos
Peter T. Welling
J. Edgar Wine
Robert Kenneth Wise
CLASS OF 1978
William John Boyer
Milton Kenneth Brown, Jr.
Ralph Edwin Burnette, Jr.
Elizabeth Byrd Carder-Thompson
Linda D. Curtis
Jeffrey Brian Detwiler
S. Lawrence Dumville
Kathleen Simkins Finucan
David Charles Fischer
Maxime Austria Frias
Patrick Alan Genzler
William J. Ginivan
William Douglas Hamner
Sarah Collins Honenberger
Lynn Lautenschlager
Thomas Kent Laverty
H. Van Z. Lawrence
James Angus McDonald
C. Theodore Miller
Victor Alfred Neubaum, Jr.
George Leonard Neuberger
Sharon Elizabeth Pandak
Jay P. Porter
T. O. Rainey III
Roscoe Connell Roberts
Susan Jane Schuman
DeRonda Elaine Miniard Short
Joan Craun Skeppstrom
Sharon Woods Villarosa
Joseph T. Waldo
Gregg Leland Warner
Thomas Rollins Watkins, Jr.
Susan Lynn Watt
Daniel Richard Weckstein
CLASS OF 1979
Alfred William Bates III
Michael Edward Baumann
Nathaniel Beaman IV
Richard Swoope Blanton
Timothy Michael Broas
Sloan Brooke-Devlin
Dorothy Stassun Costello
Jay W. DeBoer
Elwood Victor Elliott
Jay Robert Fries
Alvaro Garcia-Tunon
Donald Anthony Gregory
Barbara Swatling Griswold
Robert Quentin Harris
James Andrew Hixon
Kevin Robert Huennekens
Kathleen Ann Hunter
Gary Stephen Marshall
Elizabeth Ada Snyder Martineau
Nancy Anne McBride
Kevin Charles McCormick
Carol Hill Pickard
Richard Randolph Pickard
Craig H. Smith
Peter Alan Susser
Stuart John TenHoor
Robert Williams Wooldridge, Jr.
CLASS OF 1980
Warren Edward Aldrich
Nell Buckelew Armstrong
Francis Cocke Bagbey
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Neil Vincent Birkhoff
Catherine Mahoney Blue
Colleen Boles
Walter Colby Brown
Stephen Patrick Carney
Thelma Young Carroll
Ann Kiley Crenshaw
John Warren Flora
Milton Holmes Hamilton, Jr.
William Benjamin Hopkins, Jr.
James Frederick Ireland III
Kathy Davidson Ireland
Patricia Sugrue Ketchum
William Edward King
Christine May Kopocis
Kenneth John Kopocis
Joseph F. Lagrotteria
David St. Clair Lowman, Jr.
William Jackson McLarty, Jr.
Christopher Rowe Mellott
J. Lee E. Osborne
Richard Morey Sherman
W. Laird Stabler III
Richard W. Stern
Mark William Strattner
C. Gerard Thompson
Walter Lawrence Williams
Donald Ray Wolthuis
CLASS OF 1981
Pamela Owen Barron
Samuel Morton Brock III
Raymond Thomas Bules
Daniel Patrick Clark
Cynthia Page Cobbs
Robert Barnes Delano, Jr.
John Richardson Easter
Stephen Murray Griffith, Jr.
Michael Warren Hassell
Barbara Lorentson Heywood
Daniel Chisholm Higgins
J. Gregory Humphries
Brian Randall Jones
J. Bradley King
John Francis Kroeger, Jr.
Mark Joseph LaFratta
Jacob Andrew Lutz III
Richard G. Mann, Jr.
Richard Anthony Marone
Mary Jane Morrison
Janet M. Nesse
Karen Tent Nickell
Janis Orfe
Robert S. Rausch
Charles Lewis Rogers
Steven R. Salbu
Ronald Wayne Taylor
E. Diane Newsom Thompson
John Ward Trueax
Kevin Richard Vienna
CLASS OF 1982
Mitchell Gerald Blair
Jo Ann Blair-Davis
Rene Roark Bowditch
Bradford J. Bruton
Kathleen Dawson Caldwell
Clement Dean Carter
Georgia Branscom Carter
Larry Dean Case
Roberta Ann Colton
Jonathan Mark Coupal
Thomas Samuel D’Antonio
Robert Gerald Docters
Garen Edward Dodge
John Raymond Doyle III
Roy W. Ferguson, Jr.
Aundria D. Foster
Alan Maurice Frieden
Randolph Douglas Frostick
Daniel Allen Gecker
Jane Camille Halligan
Patrick Wesley Herman
John R. Hunt
John Maxwell Jeffords
Douglas Tucker Jenkins
Kathleen W. Kane
Ray Webb King
Philip Joel Kochman
Kathryn Derr Kohler
William W. Kohler
W. Henry Lawrence
Blane Benjamin Lewis
Sean Francis Murphy
Eileen A. Olds
Kevin P. O’Mahony
Patricia Mastromichalis Paul
William L. S. Ross
Loretta Santacroce
J. McDowell Sharpe
Meade Addison Spotts
Michael Hunter Terry
Jean Penick Watkins
William Norman Watkins
Gregory P. Williams
Douglas Edward Wright
CLASS OF 1983
Walter Randolph Calvert
Daniel Anthony Cassano
Richard Francis Chovanec
Robert Ray Church
J. Thomas Cookson
Gordon Harrison Copland
Cecil Harvey Creasey, Jr.
Sarah Louise Deneke
Timothy Dugan
James Gerald Eckert
Mark G. Ferguson
Lauren Anne Ferrari
William Andrew Galanko
Arthur Evan Gary
Elizabeth Alexander Gibbs
Joseph F. Giordano
Edward Roy Hawkens
Micheal Lee Hern
Michael George Hillinger
Eric George Hoffman
Robert Franklin Keefer
Robert Milton Kesler
Donald Thomas Kiley, Jr.
Joyce Ann Kuhns
Edward Emerson Lane, Jr.
Lynn Taylor LeClaire
J. Thomas Morina
Julie Brady Murdoch
R. Ferrell Newman
Leila Jacobson Noël
Charles Joseph O’Hara
Sara Towery O’Hara
Collins Leonard Owens, Jr.
James A. Penney
James D. Penny
Karen Waldron Perrine
William Chadwick Perrine
Michael Anthony Robusto
Clint Douglas Routson
Taye Sanford
Louise Anna Schmidt
Harry Benjamin Shubin
Anne Ballard Shumadine
M. Katharine Spong
Sally Lou Steel
Daniel Peter Stipano
Barry Michael Taylor
Robert William Thomas
Tina Schober Thomas
Kenneth Mark Wolfe
CLASS OF 1984
Joseph Raymond Brendel
Steven Lawrence Brown
Scott Douglas Calhoun
Elizabeth Chapman Carver
Rolly Lee Chambers
Mark Alan Clausen
Beth Schipper DeSimone
Alexander M. Donaldson
Michael Robert Doucette
Nora M. Brown Everett
Michael John Garvin
Patricia Lee Gray
Pamera Deanice Hairston
Stephen John Horvath III
Richard Hugh Howard-Smith
Richard Scott Hudgins
Sarah Shank Hull
Barbara E. Johnson
Barbara Louise Johnson
Richard Gordon Johnson
Scot Alan Katona
Bryan Lee Kay
Steven Edward Keller
J. Paul Knap
Raymond John Lillie
Brian R. Marron
Eric Anton Mazie
Donna Susan McCaffrey
Andrew William McCready
Deborah Lynn Mellott
Steven Michael Miller
Carla S. Moreland
Bart Gary Newland
Kendall Joseph Newman
Gary Wayne Nickerson
Deborah Seaver Roe
H. Jan Roltsch-Anoll
Philip Lee Russo, Jr.
Lee Irvin Sherman
Deborah Wood Smith
Marcia Anne Stanford
Steven Harold Theisen
Virginia Bidwell Theisen
Matthew J. Van Epps
Jonathan Henry Walker
Jere M. H. Willis
Gretchen Marie Wolfinger
Kathy Ann Younkins
CLASS OF 1985
Stephen Martin Abdella
George Asimos, Jr.
Edward Janes Bell III
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Alana Culver Brenner
Matthew Gary Brenner
Ann Burke Brogan
Patrick Michael Brogan
Amy Holt Davis
Patricia Phelan Davis
James Michael DeSimone
F. M. Donner
Joan Spielberger Drachman
Elizabeth Ebner
Elizabeth Ellen Ewing
Melanie Godschall
Channing Moore Hall III
Patricia Vaughan Haymes
John J. Jarosak
Cecilia M. Lutz
Howard Taft Macrae, Jr.
Laura Beth Miller
Steven Conrad Nelson
John Brad O’Grady
James Andrew Rauen
Charles Arthur Robinson II
Gordon Joseph Schiff
Steven Lawrence Schooner
James Anthony Shapiro
William Shewmake
Suzanne P. Stern
Craig Nicholas Thomas
Deborah Bosworth Toney
Edwin Stuart Waitzer
John William Wesley
CLASS OF 1986
John Owen Alderman
William J. G. Barnes
Craig Dennis Bell
Charles John Bennardini
William A. Bridenstine, Jr.
Carla Jean Carloni
David Lee Conn
Helen Hart Cox
William Michael Cusmano
Douglas Paul DeMoss
Alison Vadnais Fauls
Thomas Emerson duBois Fauls
Anne C. Foster
John Charles Garde
L. Allison Garde
Michael John Gardner
Mary Gronlund
Terry Eugene Hall
Jon David Huddleston
Sarah Marie Hurley
Thomas Edward Knauer
Susan Wendy Kramer
Martin Paul Lavelle
Gregg Henry Lehman
Scott Guthrie Lindvall
Catherine Millious Marriott
K. Reed Mayo
Linda J. McDowell
C. Ervin Reid
Harry P. Sakellaris
Edward Ira Sarfan
Mark Randall Semisch
Scott Kevin Sheets
Alexander Daniel Shoaibi
Jill Marie Shoaibi
Alan Dean Sundburg
Andrea Caruso Townsend
Jane Dandridge Tucker
Rhett Louis Weiss
CLASS OF 1987
Carl Martin Bates
Eric James Berghold
Lisa Ann Bertini
Paul William Boyer
Charles Hampton Brown III
Latane Ware Brown
Deborah Mancoll Casey
Bernice Herrman Cilley
Nicholas C. Conte
Thomas Humphrey Cook, Jr.
Dawn Coppock
J. Thompson Cravens
Barbara Turotsy Del Greco
Robert Bruce Dickerson
Susan Droppleman Duff
Michael Durrer
Virginia Katherine Fogg
Brian Francis Fowler
Sherri Davis Fowler
Richard Francis Gibbons, Jr.
Erik Anders Holm-Olsen
Cynthia Eppes Hudson
Edward Lee Isler
Andrew Lynwood Jiranek
Jon D. Klein
Judith Alison Lee
Jeffrey G. Lenhart
Norman F. Lent III
Donald Robert McKillop
Kathleen Anne Murphy
Douglas Lee Sbertoli
Ann Marie Siprelle
Fay Frances Spence
Jeffrey Adam Swartz
Vanessa Theresa Valldejuli
Molly Joseph Ward
Elizabeth Lynn White
Susan Davis Wigenton
James Peppler Winthrop
CLASS OF 1988
John E. Basilone
Lee S. Bender
Jeffrey Franklin Brooke
Leigh Ann Bunetta
L. Lee Byrd
Annemarie DiNardo Cleary
Jeffrey Nicholas Costakos
Michael James Davidson
H. Michael Deneka
Susan H. Dickinson
Anne Marie Fealey
William M. Furr
Yvonne Theus Griffin
David Max Hammer
Kenneth Wayne Harrell
Katherine Mary Hessler
Brian K. Jackson
Keith E. Krusz
Fernand A. Lavallee
Joseph Patrick Moan
Amy Birkimer Mulroy
Kenneth Gardner Pankey, Jr.
Gregory Arthur Paw
Rudolph Quarles
John Wallis Raymond
Melissa Walker Robinson
Kevin M. Sargis
Sarah Sullivan Schimmels
A. Graham Shirley II
Lynne Jean Strobel
P. Diane Travers Stromberg
Raymond H. Suttle, Jr.
Robert Edward Trono
David Edward Watson
CLASS OF 1989
Kimberli Grove Ball
Karen E. Berg
Donald Paul Boyle, Jr.
Mark Menton Dumler
Anna P. Engh
Michael J. Gaertner
Lawrence Henry Gennari
Joseph Scott Gerbasi
Virginia Cook Gerbasi
James R. Goldman
Amy J. Greer
Connie Karassas Gutierrez
Elizabeth Besio Hardin
Jeanne Morrell Harrell
Rebecca Blair Harutunian
Kevin Lee Hopkins
Pamela McDade Johnson
Martin Niles Korn
Randolf Krbechek
Louis Herbert Lazaron
Jeffrey Alan Lowe
Stephen Edward Marshall
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W. Neal McBrayer
Steven M. Mister
Steven J. Mulroy
Amy Thatcher Owens
Mark William Pearson
Peter Friery Pontzer
Larry Wade Schimmels
Robert Steven Sheldon
Douglas L. Smith
Catherine M. Stanton
John Mathews Stuckey
Susan Stringfellow Walker
Thomas Erwin Wray
CLASS OF 1990
Christopher A. Abel
Marcia E. Asquith
Sara A. Austin
Timothy Dickens Battin
B. Darren Burns
Robert Harvey Chappell III
Scott J. Dexter
Eugene Everett Elder
Felicia L. Faragasso
John P. Fendig
Mary Allison Francis
Lauren Elizabeth Freeman
Laura Lee Garrett
Mark S. Hedberg
Helivi Lue Holland
Mary Catherine Horrigan
James Van Ingold
David Sherwood Keir
Mary-Lynn Nawrocki Krusz
Lisette Sell Lehman
Andrew Ralston Livingston
Laurel Sue Marks
Robert M. McDowell
Monique Jean Migneault
David B. Montgomery
James Thomas Moore
Amy Grayson Pesesky
Michelle Bodley Radcliffe
Betty Chang Rowe
Caroline LaCour Smith
Laura Ogden Stackhouse
Mary Jo Swartz
Michael Carl Tillotson
G. William Van De Weghe, Jr.
A. John Vollino
Rodney Turner Willett
CLASS OF 1991
Heidi Wilson Abbott
E. G. Allen III
D. Jarrett Arp
Deborah Ryan Beckmann
H. Allen Black III
Anne Elizabeth Bomar
Robert Nicholas Bua
Thomas P. Cody
Michelle Sedgewick Coleman
Barbara Jean Endres
Marc Forino
Michael William Garvey
Bryan Harold Guidash
H. Bradford Hoffman
David Jay Ignall
Peter Scott Jordan
Dennis F. Kerrigan, Jr.
Vanessa Griffith Kerrigan
Howard Albert Kwon
Mary Baroody Lowe
Patricia Lucas McKenney
Monica Taylor Monday
Stephanie Burks Paine
Jeffrey Melchior Schlerf
Sharon Lyn Shepherd
Carolyn Ann Signorelli
Gilbert Earle Teal
Robert Vaughan Timms, Jr.
Eric Montel Turner
CLASS OF 1992
Joanne Jones Allen
Elizabeth Hallock Andrews
Jennifer B. Arlin
Pamela Suzanne Arluk
David Lawrence Arnold
Mary Kay Tobias Bernosky
Ingrid Maria Blanton
Darlene Paige Bradberry
Gregory Paul Brummett
Stephanie Dana Cangin
Robert William Carll
Eric Sinclair Carlson
Jane Sherman Chambers
Michael Paul Chu
Stephanie Rever Chu
Elizabeth Dopp Chupik
Christian Lee Connell
Keith Warren Davis
Kathleen Finley Duthu
John Chinniah Fernando
Michael John Funk
Steven K. Gerber
Brian James Gillette
Brian Paul Golden
Thomas Joseph Hanrahan
Lance Walton High
Deborah Barr Hillyard
Kathryn R. Hu
Jeffrey Alan Huber
Amy Louise Jarmon
Natalia Delcanto Jordan
Ami Kim
Barbara Gibbs Lowe
Jessica Leigh Lynch
Erin Elizabeth Magee
Jerianne Elizabeth Mancini
Mark Randolph Matney
John Thomas McNelis
Matthew J. O’Toole
Isabel Pauley
Christopher Claar Reed
Wendy Nuckols Reed
Sandra Elizabeth Rizzo
Patricia Erikson Roberts
Neal John Robinson
Ann Randolph Rogers
Elaine Paul Schaefer
Brendan Linehan Shannon
Price Mitchell Shapiro
Lucy Lynch Tate
Janet Singletary Thomas
Deann Reck Tigges
Linda C. Trees
Chamie Grandy Valentine
Wendy Karen Voss
Melissa D. Walden
Bridget O’Keefe Walsh
Kevin Denis Walsh
Paula Anne Wells
CLASS OF 1993
Belinda A. Bacon
Christopher Kelly Barry-Smith
Timothy David Belevetz
Thomas M. Browder III
E. Scott Conover
Pamela M. Conover
Clifton Leland Corker
Kerry Anne Doyle-Shannon
Jennifer Lynn Hanrahan
Daniel Lee Hogans
Richard Allan Hricik
Elizabeth Marie Jacobi
Ellen Duffy Jenkins
Deidre Cohen Katz
R. Lee Livingston
Julie Gilges Martin
John Michael McGowan
Sherri Manfredi Mearns
Audra Lynn Miller
Jubal Lee Miller
Victor Jay Miller
Joseph John Quigley
Christine Marie Renda
Gregory Keith Richards
Julius Rothstein
Sean Stewart Sell
Maarten Willem Sengers
Alexander Hugh Smyth
Eric Adam Stas
Jennifer Lee Wier
CLASS OF 1994
Christos Paul Badavas
Marshall B. Barton
Marc David Bernstein
Karen C. Bifferato
John Leslie Brownlee
Marcia Stuart Ceplecha
Patty F. S. Cogswell
Susan Beth Comparato
William Michael Connolly
Judith Mary Conti
Kathleen Philpott Costa
John Cussen
Jason Robert Davis
Nancy North Delogu
Trevor Lynn Earl
Marisa Gallehr Faunce
Suzanne Marie FitzGerald
Kerry Casey Flaherty
Gregory Kneeland Gale
Robert James Goulburn
W. Scott Greco
Charles Tayloe Griffith
Kim Van Horn Gutterman
Jonathan Holland Hambrick
Kathryn Wilson Hambrick
Margaret Lewis Haymore
Andrew Michael Herzig
Fred Barry Jacob
Christine Mary Johnson
Christopher Dikran Koomey
Chandra Dore Lantz
Laura Anne Livaccari
Thomas G. Martinchek
Patricia Ann McKenna
J. Manly Parks
Debra Bryant Pearson
Toni Michelle Randall
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Paul Patrick Rooney
Leanne Cusumano Roque
John Morgan Ryan, Jr.
Richard Lee Schwartzbard
Andrew Macgregor Smith
Justin Bayly Smith
Curt Gudheim Spear
Lara Howley Walt
G. Matthew Warren
Gerald Carlyle Wells
CLASS OF 1995
Carla N. Archie
Matthew J. Bissonette
Christopher Scott Boynton
Edward J. Efkeman
Clifford Bridges Fleet III
Ruth Litvin Goodboe
Louanna Godwin Goolsby
Wendy J. Hahn
Kenneth N. Hickox, Jr.
Michael David Homans
Laura Dawn Hunt
William H. Kennedy Jr.
Amy Rollins Kreisler
Dawn Leporati Leget
Thomas Jensen Leighton
Brett Anthony Loney
Leo Monroe Marsh
Jonathan Lee McGrady
Anthony L. Michaels
Douglas E. Miller
Toni Friess Millner
Craig Scott Nolan
Lisa Erin O’Donald
Andrew Michael Ollis
Samantha Stecker Otero
Stephen Dennis Otero
Lori Petruzzelli-Touponse
Theresa J. Pulley Radwan
Adam Seth Rafal
Andrew Thomas Richardson III
Jonathan C. Rotter
Jeanne Locascio Sacks
Joshua Sacks
W. Carter Santos
Roderick William Simmons
George Perkins Snead
Kirstin Mueller Snead
Jason Benjamin Van Pelt
Amy Marie Waskowiak
Erin Masson Wirth
CLASS OF 1996
William D. Brick
Laura Mae Conner
Caroline Lee Cross
Richard H. Cross, Jr.
Barry Michael Deets
Lynn Tunnell Dickinson
Deborah Ann Eckert
Paul Robert Eckert
E. Paige S. Fitzgerald
Jeffrey Hamilton Geiger
T. Richard Giovannelli
Brian Christophe Goebel
Dawn Raines Greco
Jeffrey James Lamontagne
Marc-Olivier Langlois
Jon Marshall Mahan
Jeffrey Laurence Marks
R. Kevin McConnell
Christopher Bost Millner
Diane Preston Moore
Michael D. Moore
Courtney Collins Nowell
Christopher John Rusek
Ali Reza Sharifahmadian
Lorrie A. Sinclair
Scarlett Hardy Spence
Daryl S. Taylor
Monica Kay Thurmond
Catherine Ann Trinkle
Kimberly Rouse Van Essendelft
Michele Bresnick Walsh
CLASS OF 1997
Jeff A. Almeida
Christopher Ambrosio
Anne Graham Bibeau
Susan Elizabeth Bruce
Derek Ward Dickinson
Laura Feltman
Michael George Grable
Kenneth Jay Greenspan
David Reid Hausmann
Deborah Bentley Herzog
Crystal Roberts Jezierski
David McKee Johansen
Ellen Dassance Kennedy
John Benson Kennedy
Steven Vaughan Key
Elise Natalie Milstein
Cynthia Cutler Moon
Timothy Patrick Morrison
Brenda Jean Oliver
Krista Weber Powell
Charles Byron Ramsey
Gregory Michael Romano
Kathleen Elisabeth Roth
Demian Asa Schane
Ramona Jenny Sein
Alison Tuley Shaw
Christine Moseley Shiker
Ethan Weston Smith
Anjanette Plichta Stinson
Laura Marie Sullivan
Daniel Clayton Summerlin
Ky Tran-Trong
John Carl Valdivielso
Rachel Elizabeth van der Voort
Adam Werneth Walsh
Anne K. Walsh
Natalie Daub Wilhelm
Leah Kahl Willmore
Brian Patrick Woolfolk
William David Young
CLASS OF 1998
Coburn Robinson Beck
Kathleen S. Bergmann
Alison J. Brehm
Jan Starkweather Carlson
Daniel Alexander Cody
Matthew Philip Cohen
David Nilen Copas
William DeVinney
Audra Ann Dial
Sean Paul Ducharme
Robin Christine Dusek
Peter Arey Gilbert
Jonathan Hill
Thomas Jefferson IV
Joseph Shayne Kiefer
Alex Beckham Long
Kenneth Sebastian Mahieu
Kristin Loe Mahieu
Eric Michael Marion
Stephanie Zapata Moore
Kevin Brian Muhlendorf
Priscilla Hobbs Muhlenkamp
Maquiling Bacdayan Parkerson
Stacy L. Patten
Tanya Helene Powell
Jimmy F. Robinson, Jr.
Danielle Elizabeth Roeber
Karanja Kamau Rouse
Yama Anthony Shansab
Laura Spector-Morgan
Megan Carden Timmins
Mark C. Van Deusen
James Patrick Vann
Paul J. Verbesey
Victor Voloshin
Melvin Edward Williams
Derek Alan Yeo
CLASS OF 1999
Timika Adams-Sherman
Paul Martin Breme
Kimberly Barney Burke
Jean Louise Campbell
David E. Carney
Robert Ernest Chandler
Eunice Kim Chapon
Jennifer Vollmer Copas
Christopher Roger Mack DeLacy
Susan Llewellyn Deniker
Douglas Dziak
Charles Edward Ehrlich
Mark D. Epley
Francine E. Friedman
Tiffany Carder Hull
Karen Scott James
Kathleen M. Kedian
Deanna Griffith Kucler
Robert D. Kucler
David W. Lannetti
Alicia Lewis
Christopher Cochrane Matteson
Gregory B. Moore
Kevin M. O’Neill
Heather Stacey Parr
Ross H. Parr
Stephen Clawson Robertson
Elizabeth E. Rylander
James Anthony Sherman
Richard L. Weber
Steven P. Willmore
CLASS OF 2000
Jessica Rachel Arons
Monica Mary Ayres
R. Joseph Barton
Mark Randolf Baumgartner
Elliott Matthew Buckner
Erika Kroetch Campbell
Sara Ruth Chandler
Raena Smith Close
Paul Joseph Dechary
Craig Alexander Anthony Dixon
Trent Matthew Doyle
Christopher Joseph Forstner
Daniel Charles Gasink
Joseph James Grogan
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Edgar Butler Hatrick IV
Kristi Garland Hatrick
Kevin Franklin Hull
Carrie R. Hunt
Theodore Leonard Hunt
Brian Jeffrey Iwashyna
Kevin Martin Kenneally
Kindra Lynn Kirkeby
Stephen Michael Lastelic
John George Liethen
Rebecca McElfresh Liethen
Alexander Christian Linn
Donald Washington Martin, Jr.
Pamela Jenkins Mason
Helena Sue Mock
William Edward Nolan
Earl G. Pinto
Jeffrey Joseph Polich
Marc Edward Purintun
Kevin David Rice
Jason C. Rylander
Mary Elizabeth Sherwin
Sandra L. Smith
Marybeth L. Steil
John McRae Stuckey III
CLASS OF 2001
Erin M. Alkire
D. Tilghman Broaddus, Jr.
Dustin Harr DeVore
Lisa Diane Finklea
Robert Andrew Fisher
Matthew Frey
Benjamin Alexander Goodman
Audra Anne Hale-Maddox
Sean Patrick Haney
Jason William Harbour
H. Lee Harrell
James Glenn Harwood
Emily Anna Hayes
Christine Garnavish Heslinga
Bryson J. Hunter
D. Mark Jackson
Bryce D. Jewett
Toyja E. Kelley
Gregory Thomas Lowen
Elana Happe Olson
Sheryl Lynn Orr
L. Misha Preheim
Jonathan Bray Reed
Travis Aaron Sabalewski
Angela Marie Stewart
Jason Brett Torchinsky
Stuart W. Turner
Monica N. Wharton
Shannon Ashleigh Wiley
CLASS OF 2002
Sarah K. Alcock
Wendy R. Alexander
Ada-Marie Walsh Aman
Matthew Kristian Aman
John W. Bagwell
Todd Rowell Barlow
Henry D. W. Burt II
Lacrecia G. Cade
Melissa Ann Conner
Michael S. Dry
Iria Giuffrida
Jason C. Halliburton
Carole Miller Hirsch
Melissa Jackson Howell
Saundra Mastro Jack
Rebecca Borowski Jackson
Shawn K. Leppo
Courtney M. Malveaux
John E. Mauk
Amy Lamoureux Riella
Michael J. Riella
Shannon McClure Roberts
Elizabeth A. Speck
Jennifer S. Thibodeau
Stephen W. Thibodeau
Sarah V. Toraason
Angela D. Tucker
Erin M. Turner
CLASS OF 2003
Paul Ashley Ainsworth
William L. Bowen
Joy L. Bryant
Christina Elizabeth Buschmann
Ian Robert Conner
Andrea L. D’Ambra
Zachary Scott Devore
Shelley Renee Dolf
Kelly Elizabeth Farnan
Dawei Gongsun
Steven Paul Jack
Brian Scott Kelly
Courtney Wyckoff Lynch
Briordy T. Meyers
Megan Marie Pietropaolo
Theresa Sylvia Quinn
Kendra Langlois Roberson
Jonathan M. H. Short
Emily Zitter-Smith
CLASS OF 2004
Russell F. Anderson
Sada Rebecca Andrews
Kevin Michael Barnes
David Saunders Blessing
James H. Boykin III
Sarah P. Bridges
Nathan M. Cihlar
Christopher Ross Clements
E. Carter Chandler Clements
Brett Christina Ellsworth-Glymph
Andrew Richard Fox
Stephen C. Glymph
Adrienne E. Griffin
Jeremy W. Hochberg
Heather Paige Hodgman Jahnes
Golaleh Kazemi
Scott D. Kennedy
Monica H. K. Khetarpal
Jennifer Macierowski Kirby
Jennifer Ann Maceda
A. Tevis Marshall
David P. Massaron
Jennifer Komoroski McGeorge
John Elwood Owens
Mark V. Pascucci
Michael M. Pavlovich
Erika C. Reigle
John K. Roche
Kristine Louise Schmidt
Sean M. Tepe
Jeffrey Scott Thurnher
James A. Vatne
Amanda Lee Wait
Sarah-Nell Hoffmann Walsh
Maxwell H. Wiegard
Spencer M. Wiegard
Kerrin C. Wolf
Philip C. Woodward
CLASS OF 2005
Carl Stanley Beattie
Alexander H. Beeler
Michael L. Broadus
Heidi M. Brown
Christine Higgins Collins
Richard G. Collins
Rosa Jean Evergreen
Caroline B. Fleming
Kelly Jo Gastley
Albert C. Guthrie
Meghan E. Hallock
William K. Hamilton
Justin M. Hargrove
Kimberly J. Hargrove
Christine Dealy Haynes
Michael P. Kavanagh
Mugdha S. Kelkar
Claire M. Maddox
David P. Mason
Sean J. Masterson
Chris Brooks Nagel III
Rachel Wheeler Northup
Donald Thomas Regan III
Benjamin J. Theisman
Kimberly Moore Urbanchuk
CLASS OF 2006
Jessica Diane Aber
Joshua Ellis Baker
David Austin Baroni
Megan Eliza Bisk
Jessica Deering Brubaker
Samuel Roth Brumberg
S. Douglas Bunch
Kelly Elizabeth Campanella
G. David Carter, Jr.
Andrew William Chester
Stephanie L. Crandall
Michael Edward Dick
Blythe Erin Dillon
Margaret S. Fischofer
Elizabeth Pannill Fletcher
Anne Elizabeth Forkner
Melinda Ann Freyfogle
Jeffrey Peter Geiger
Joshua David Heslinga
Jason Shin Hobbie
DeMarion Perkins Johnston
Lee Eric Kaufman
Michael Thomas Kaufman
Emily Jones Kirk
J. Nicholas Kornegay
Anne Catherine Lahren
Catherine Hope Molloy
Evelyn Rose Protano
Tanya Darlene Schuessler
Matthew Adley Shaw
Shari Diener Shaw
Matthew Stephen Sheldon
Christopher Davies Supino
Brainerd Hunt Whitbeck III
Matthew Scott White
Kevin Scott Wilkes
Megan Ann Wotherspoon
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CLASS OF 2007
Tyler Michael Akagi
John Henry Ambrose, Jr.
Erin Quinn Ashcroft
Melanie Gayle Augustin
Benjamin Griffith Baker
Robert Prentis Beaman III
Joshua David Blosenski
Alexander Carlton Blumenthal
Amy Liesenfeld Blumenthal
William Leslie Boswell III
Ryan William Browning
Casey Joseph Butterly
Maryann Nolan Chong
Yunup Chong
Carolyn N. Dietz
Jordan Gillman Dinos
Christopher Kent Dorsey
Brent Michael Dougal
William Yates Durbin
Alexis McLeod Fanous
Flyn Lee Flesher
Matthew David Getty
B. Shawan Gillians
Ian Shimon Hoffman
Karen Anslinger Holmes
Svetlana K. Ivy
Daron L. Janis
Jin Kook Edward Kim
Janet Sadler McCrae
Jamie Leigh Mickelson
Marilyn Seide Mitchell
Melissa Anne Mott
Edward Kelley Nickel
Nora Garcia Nickel
Michael Christopher Pacella
Reese Arvid Pearson
Michael Paul Pegman
Todd Alan Purdy
Megan Hoffman Rauch
Jacquelynne Jordan Regan
Woodward Lucas Rubin
Elizabeth Yvonne Ryan
Polly Kay Sandness
MaryBeth Wysocki Shreiner
Blake Douglas Skogland
Michael David Spies
Allison Marie Stelter
Meghann C. T. Supino
Courtney Bennett Svajian
G. Zachary Terwilliger
Elizabeth Stutts Thompson
Alison Wickizer Toepp
Christopher Jamieson Toepp
Elizabeth Burgin Waller
John K. Warren
William H. Woolston
Katie Ann Young
CLASS OF 2008
Darren James Abernethy
Wesley David Allen
Kyle Richard Bahr
Jennie G. Cordis Boswell
David Thomas Bules
Diana Rabb Clarkson
Kathryn Bridget Codd
Shalanda Nicole Franklin
David S. Galeski
Julie Ann Greiner
Douglas S. Griswold
Courtney Anne Groh
Shana Ann Hofstetter
William Leland Holt
Timothy Scott Hoseth
Brian Charles Ivy
Layne M. Kamsler
Kristin Nicole Koernig
Kelly Pereira Lackey
Loren C. Locke
Katie Burroughs Medearis
Lawrence J. Perrone
Bradley Allan Ridlehoover
Thomas Eugene Robertson
Catherine Josephine Rotolo
Bindhya Reuben Savedoff
Jason Lee Stickler
Matthew Alan Stuart
Stephen George Svajian
Bryan Wayne Thompson
Lindsey Robinson Vaala
Tom Joseph Whiteside
CLASS OF 2009
Kenneth Walter Abrams
Latoya C. Asia
Crystal Lanette Bailey
Sarah Bellinger Beebe
John Amerigo Calabrese
S. Perry Coburn
Lauren Hughes Dwyer
Allison Barger Eddy
Seth McChesney Eddy
Christopher Knowles Gottfried
Angela Cupas Hagler
Nathan Edwin Hagler
Krista Pietrok Hanvey
Thomas Michael Hendell
Lindsay Rachel Kaplan
Alan Kennedy-Shaffer
Spencer Drew Kiggins
Stanimir Nikolaev Kostov
Elizabeth Ridler Lamb
Joelle E. K. Laszlo
Daniel Dominic Matthews
Jeffrey Scott Palmore
Casey McCluskey Parker
Mark Albert Pike
Kimberley Ann Piro
Cameron Michael Rountree
Omid Safa-Esfahani
Timothy John Slattery
Arpan Ashwin Sura
Joshua Richard Treece
Emily P. Uhre
Xin Wang
Sarah Simmons Wronsky
CLASS OF 2010
Ashley Ames Ahlbrand
Robert Paul Barrett
Gregory Scott Bean
Trent James Benishek
Lisa Lauren Berger
Julia Marie Bishop
Jennifer Elle Bowen
Aubrey Hampton Brown III
Charles Mitchell Burton, Jr.
Sara Lynne Chamberlain
Ashley Zema Crenshaw
Charles Joseph Crimmins
Zachariah James DeMeola
Krysta Ranice Edwards
Thomas Okuda Fitzpatrick
Joshua Ashworth Goff
Michael Allen Hood
Nassim Hooshmandnia
Anna Catharine Leist
Yuan Yuan Li
Victoria McNamee Lill
Colin Patrick McCarthy
Jennifer Fleming McCarthy
Myron Demarcus McClees
Justin M. Neidig
James Wright Noel III
Leah Q. Pike
Steven George Popps
Andrew Palmer Reeve
Christia V. Rey
Carrie Pixler Ryerson
Thomas Dean Ryerson
Kristin Nicole Smith
Jessica Hass Sura
Edward Randolph Turnbull
LT Scott Joseph Upright
Christopher Lewis Versfelt
Lawton Buchanan Way
Kevin William Weigand
Alison McGuire Wood
CLASS OF 2011
Andrew Iverson Almand
Anne Hampton Andrews
M. Hughes Bates III
Brandon Lee Boxler
Fitz Beckwith Collings
Nicole B. Collings
Kyle Reese Elliott
Kelli Christine Falgout
Daniel Dawson Fassio
Edward Joseph Finn
Stephanie Gaylord Forbes
Andrew Stephen Gordon
Justin Levi Hoover
Veda Lewis Igbinedion
Stanley W. Jackson, Jr.
Katherine H. Levy
Rustin Kent Mangum
Antonia Elise Miller
Brittany Kathryn Mohler
Jason Eli Ohana
Johanna Lloyd Orleski
Cara Boekeloo Ott
Robert Bernard Ott, Jr.
Jonathan Dale Puvak
Amanda Victoria Ritucci
Suzanne Renee Robinson
Rhianna Elise Shabsin
Matthew James Sutton
Todd Michael Torres
Benjamin Michael Wengerd
CLASS OF 2012
Joseph B. Allen
Eric Edmond Amateis
Kristina Marie Beer
Sarah Christine Berning
Jeffrey Todd Bozman
Christopher Robert Brennan
Kristen Marie Byers
Laura Marie Carini
Andrew An-Yu Chan
Richard Thomas Clausi
Erin Elizabeth Deal
Jeremiah Andrew Denton IV
James Ian Dougherty
Jessica Ashley Glajch
Caitlyn Cotter Huffstutter
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Judge Wilford Taylor, Jr. ’78 
PRE S I D ING  JUDGE
HAMPTON  C I RCU I T  COURT
8 TH  JUD IC I A L  C I RCU I T 
O F  V I RG IN I A
TThe personal philosophy that 
has guided his work as a judge
Listen to what people have to say and give them their day in court. People 
will accept your decision better, win or lose, if they believe they have been 
heard. I believe that patience is the virtue every judge needs to have, and that 
your ability to listen defines you as a trial judge. Put that as my epitaph:  
“He was patient.” 
On the importance of integrity 
The first thing I tell my Trial Advocacy students is that you have to have 
integrity above reproach. When you make mistakes in court, integrity 
means owning up. Integrity also is part of preparation. Have you done your 
research? Do you know what the most recent case law is? Do you have 
all the witnesses you need? Maintain your integrity because that is what 
relationships are built on. Your client will trust you, your colleagues will  
trust you. Lose that trust and you will have to find another calling. 
Proudest moments in his career
It was a proud moment when I got my first job. Bobby Scott saw something 
in me. He recruited me for his firm right out of law school. Another proud 
moment was my appointment to the bench. I was a trial lawyer, and you 
know what they say about trial lawyers: ‘sometimes you get benched.’ I was 
proud to be ‘benched’ in Hampton. I was the first African-American to  
serve as a full-time judge on the peninsula, and I have been reappointed 
five times.
On the next chapter in his life
I am satisfied that I have accomplished the mission of making trials fair. 
What’s next? I was recently ordained as a deacon in my church and I want  
to get some more Bible training. It is a new mission and purpose that I want 
to pursue. My dad was a letter carrier by day and a chef by night, a self-
taught Italian chef. I promised him before he passed away that when I retired 
I would get some formal culinary training. I also will be doing some work for 
a state-wide mediation firm, and I will sit as a substitute judge from time to 
time. I would like to continue to teach at the Law School as long as the  
Dean will have me. It has been a great experience to try and make a 
difference in the minds and hearts of the next generation of trial lawyers.
Judge Taylor will retire in December after 32 years on the bench. 
He began teaching Trial Advocacy at the Law School in 1995.
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Timothy Joseph Huffstutter
Jessica Jeanty
Joseph Tyler Kamien
Jin Ah Janet Lee
Yifan Lv
Kevin Christopher Mark
Margaret Holt McEvoy
Kenneth Craig McLeod
Ashleigh Casey Mothershead
Thomas Christopher Moyer
John William Nobrega
Thomas Wayne Ports, Jr.
Gregory Park Proseus
Benjamin James Reed
Bradley D. Reed
J. Brandon Sieg
Julie Michelle Silverbrook
Jay Kant Sinha
Wenjie Sun
Mark J. Villapando
Mary Hamner Walser
Davis M. Walsh
Michael Lawerance Warwick
Kristen Brown Welsh
Lauren Alise Williams
Catherine M. Wilmarth
Zachary Alexander Withers
Shengyang Wu
James Robert Zadick
CLASS OF 2013
Anna Tillie Birkenheier
Obiajulu Chibueze Chukwu
Cavan Thomas Costantino
Brian James Daly
Merideth Snow Daly
Laura Kathryn Dillard
Elizabeth Lee Epps
Wesley Jordan Evans
James Edward Gross
John Boyd Hoke
Alexander Bohn Horning
Kandyce Lyndsey Korotky
Patricia Kim Louden
William Zachary Louden
Naomi Harralson May
Sarah Elizabeth Melchior
Justin William Moore
Victoria Wolfe Moore
Paige Suzanne Nestel
Daniel Seth Reeves
Alexandra Sur Rhee
Joseph Very Sherman
Patrick Slade Slebonick
Lee Evan Tankle
Jean-Paul Benedict Theroux
Stephen Vincent Torok
Demian Hieronymus von Poelnitz
Katherine Elizabeth Ward
CLASS OF 2014
Erin Elizabeth Barrett
Emily Ruth Bastin
Sarah Moser Beason
Kristin Michelle Bergman
Robert Edward Blumberg
Jennifer Lauren Casazza
Christina Nicole Cerutti
Xue Chang
Taylor Leigh Connolly
Elizabeth Caroline Counts
Chace Aaron Craig
Gobriella Monique Davis
Erik Brandon Derr
Kevin Spencer Elliker
Matthew Isaac Fine
Kaylin Rose Gaal
James Talmadge Graves
Gregory Peter Herrick
Nicholas Robert House
Andrew Roger Howard
Eileen Setien Jackson
Carolyn Rachel Cody Jones
Rachel McDonough Kelly
Alexandra Leigh Klein
Andrew W. Lindsey
Alex Lurie
Alexander S. Mackler
Heather Schmidt Marello
Leo Lanny Mensah
James E. Moore
Daniel Eric Nisenson
Christopher Ashworth Olcott
Elizabeth Smith Olcott
Lindsay Ann Paladino
M. Elizabeth Petty
Alison Mary Rabe
Sean Joseph Radomski
Mark Thomas Rawls
Cassandra Blythe Roeder
Brian A. Rothenberg
Jacqueline Therese Sandler
Abigail Rose Simon
Andrew Lawrence Steinberg
Janet Christine Sully
Yan Sun
Megan Ruth Thomas
Bradley Clark Tobias
Elizabeth Scott Turner
Christina Sumpio von Poelnitz
William Kerr Warriner II
Emily Caroline Whitaker
Kristin Elizabeth White
Emily Catherine Wilson
Nadja Angelika Wolfe
Melanie Veronica Woodward
Adele Rosemary Young
CLASS OF 2015
Henry Dahm Alderfer
Michael Ryan Beville
Joshua Paul Bohn
Charles Lindsay Brewer II
Makonnen Butler
Sarah Easterlin Canavan
Kaitlin L. Cannavo
Joseph Michael Carroll III
Rafael Ignacio Contreras
Charles T. Cox, Jr.
Mengxin Cui
Laura H. Fleming
Brian Joseph Focarino
Meaghan W. Griffith
Kang He
Elizabeth Barry Heddleston
Michael Anthony Hendricks
Andrew D. Iammarino
Jason B. Kane
Karel Mazanec
W. Matthew Morgan
Brian Jeremiah Shea
Colleen R. Smith
Peter H. Vogel
Meredith A. Weinberg
Claire M. Wheeler
Debra Elyse Wong
Haibo Zhao
CLASS OF 2016
Nassir A. Aboreden
Devin Remick Bates
Jane M. Brittan
Bridget M. Claycomb
Lauren Elizabeth Coleman
Michael Douglas Collett
Jessica Walter Colton
Susan Elizabeth Cook
Mark C. Cramer
Allison Cristine Davis
Jacob M. Derr
Andrew D. DeVore
Kata Fustos
Rosemary Elizabeth Hambright
Joshua M. Johnson
Kendall R. Kemelek
Shaina Taylor Massie
Tyler R. Murray
Abigail M. Pierce
Justin Cabell Pierce
Kristin M. Poole
Elizabeth M. Rademacher
Peter J. Rechter, Jr.
Abby E. Riley
Patrick W. Sebastian
Eric James Sutton
Stephanie Helene Veniez
Jack R. Wilson IV
CLASS OF 2017
Kristin M. Adams
Benjamin E. Ader
Jake A. Albert
Sami L. Alsawaf
Charles Berry Alvis
Mary Catherine Amerine
Christine D. Anchan
Spencer D. Anderson
Mary D. Antley
Rebecca DeVun Areaux
Zoe Elizabeth Arndt
Kaitlyn Brooke Barnett
Charles J. Barriere
Clay Marshall Bennett
Tony F. Bergamini
Elspeth Catherine Ayers Berry
Raymond E. Bilter
Kevin Biniazan
Connor Scott Bleakley
Mary C. Boothe
Bethany E. Bostron
Adam F. Bradley
Chelsea L. Brewer
Elisabeth M. Bruce
Carlyle Elise Bruemmer
Austin Dianne Buckley
Margaret J. Burnside
Emily J. Carapella
Daniel E. Carroll
Michelle N. Chionchio
Kelsey J. Christensen
Drew Thomas Alexande Coelho
William J. Conlin
Laura E. Conway
William Winstead Cooke
Samara Michelle Corbin
Randolph T. Critzer, Jr.
Lance E. Cummins
Brian Patrick Currie
Hillary Honganh Dang
MiQuel L. Davies
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STEPHANIE B. LAUTERBACH ’19
HOMETOWN: CHESAPEAKE, VA 
BA, WILLIAM & MARY, 2016
I’ANSON SCHOLARSHIP
Ian Michael Day
Charles Jesse Dickenson
Stephanie J. Dinan
Gordon M. Dobbs
Teresa L. Donaldson
Christopher W. Earle
Mariel Ann Echemendia
Owen R. Ecker
Sarah Elizabeth Edwards
Anna C. Ellermeier
Benjamin Allan Ellis
Angela Marie Evanowski
Justin F. Ferraro
William L. Fletcher
Fred F. Freeman
Emily N. Furnish
Emily E. Gabor
Hayley L. Geiler
Ashley M. Gilkerson
Jonathan W. Gonzalez
Taylor C. Hall
Brooke R. Hannah
Carolyn E. Harlamert
Emily K. Haslebacher
Zachary Hawari
Caleb J. Hays
Jacquelyn M. Heim
Emily Catherine Hessler
Matthew M. Hilderbrand
Laura Christine Hoey
Abigail Amy Hoglund-Shen
Benjamin J. Holwerda
Patrick D. Houston
Devon Humphreys
Nicholas R. Husher
Amy E. Infanger
Krishna A. Jani
Victoria C. Jensen
Lila Doris Jividen
Mary E. Johnston
Rachel M. Jones
John S. Jongbloed
Alexander R. Kalyniuk
Thomas J. Keefe
Matthew R. Keehn
Elias M. Kerby III
Emily Olivier Kesler
Chelsea Elizabeth King
Jacob N. Kipp
Thomas C. Kokolas
Madelyn A. Krezowski
Claire Hunter Lashley
Justin E. Lashley
Katherine M. Lennon
Johanna S. Lerner
Carol Louise Lewis
Claudia M. Lopez
Paul-Michael R. Lowey
Jessica F. Lung
Matthew T. Magill
Laura M. Manchester
Gregory Peter Marinelli
Louis Paul Mascola
Ana M. Matias
Carrie M. Mattingly
Carlin McCrory
Brittany A. McGill
Ian Andrew McLin
Daniel S. Meier
Daniel S. Melzer
Steven M. Mikulic
Andrew W. Monthey
Elliott R. Morris
Jennifer A. Morris
Katlyn M. Moseley
Sophia Antonina Mossberg
Mairi K. Mull
Jacob Emad Mustafa
John C. Nelson, Jr.
Aneta Nikolic
Kaitlyn Leigh O’Connor
Arlen Papazian
Brandon R. Parrish
Alexa M. Pecht
Andrew John Pecoraro
Mikayla Rose Eve Pentecost
Dominic R. Pino III
Michelle C. Prendergast
Allison K. Prout
Spencer A. Reiss
Mary K. Reyes
Joseph Q. Ridgeway
Alyssa M. Riggins
Vanessa Riley
Thomas R. Ringler-Lantzy
Darius Rohani-Shukla
Ryan T. Rozanski
Donna L. Rudnicki
Meghan A. Salvati
Thomas M. Sandbrink
Austin C. Sargent
John Michael Satira
Trisha M. Schell
LeeAnne Catherine Schocklin
Catherine E. Sears
Ajinur U. Setiwaldi
Katherine Brooke Shaffer
Janet Mackenzie Smith
Mitchell Ira Smithpeter
Rachel M. Sollecito
Krista N. Somers
Karl S. Spiker
Hayley A. Steffen
Emily Renee Sterling
Mitchell L. Stith
Austin L. Swink
Eric L. Taber
Katherine Adele Teeters
Jenna M. Tersteegen
Caroline E. Thee
Ebony N. Thomas
Tasha Nicolette Thompson
George Garrison Tolbert
Taylor A. Trenchard
Kristel Tupja
Victor A. Unnone III
Trevor D. Vincent
Alex N. Visser
Emily A. Wagman
Anne G. Wallice
Michelle A. Weinbaum
Lauren Weisman
Christina L. Wentworth
Jennifer West
Chantelle A. Williams Nwaogwugwu
Willie M. Wilson-Herring
Laura Wright
Casey J. Wynn
Xiang Zhang
“While William & Mary Law was already the best economic 
and ‘value’ choice among Virginia law schools, the I’Anson 
Scholarship made attending law school here even more 
affordable and feasible for me. Because of my scholarship, I 
don’t have to stress about being saddled with mountains of 
debt. This freedom has allowed me to explore many different 
career options without worrying about how much I’ll have 
to make after graduation just to repay student loans.”
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2016—2017  L AW  SCH OOL  FACULT Y  AND  S TA F F  DONORSFriends2016—2017  F R I ENDS  OF  T HE  L AW  SCHOOL
Billy Abbott
Cindy B. Arnold
Drew Beason
Paul M. Bibeau
Mark B. Bierbower 
Sherrie Black
Sarah F. Bland
Mary Brick
Donna K. Brown
Rixey S. Canfield
William Capers
Laura J. Carlson
Nancy Chambers
Patrick R. Cleary III
Joe Cogswell
Alison A. Conte
Hertzie Conte
Alice C. Cooper
W.R.S. Curtis, Jr.
Mark J. D’Ambra
Joseph Delogu
Stephen P. Demm 
Jeffery J. Deniker
Elizabeth P. Devitt
Suzanne Devore
Courtney Doyle
Nicholas P. Drozdoff
Patrick J. and Karen Dugan
David D. Dunn
Catherine Durbin
Glen A. Faunce 
Andrea B. Field 
Samantha F. Flynn
Nini Forino
Colleen Fox
Harry M. and Jo Ellen Gaines 
Amy R. Garvin
David and Linda Glajch 
Joann E. Goergen
Kathryn L. Goodreich
Nicole Gottfried
Kristina M. Griffith
Hector W. Griswold, Jr.
Virginia H. Hackney 
Courtenay B. Hamilton
Euphemia Hammer
Kimberly Harwood
Jacqueline Hechtkopf
Kathleen M. Herman
Annastasia G. High
Jean E. Hogenson
Ann S. Carder Hopkins
Ann C. Howard
Susan C. Howard-Smith
Matthew James
Heather R. Janis
C. Shawn Johnson
Martha M. Jones
Nelda Jones
Dan J. and Leslie Jordanger 
Joseph E. Kearfott 
Tamie B. Kelley
Robert H. Ketchum
Gleness Knauer
Paula B. Kochman
Maureen M. Kroeger
Susan H. Lent
James E. Lewis
James A. Livingston
Kristan L. Livingston
Larry H. Lohman
Ann M. Lokey
Marina A. Lowen
Harry and Julia Manbeck 
Theresia R. Mares 
Vivian Margulies
Allison May
Courtney McClees
Frank T. McCormick 
Suzanne McGowan
Albert F. and Joanna C. McMullen 
John J. Miller
Lisa W. Miller
Ian Moar
Ruth E. Morrison
Gwendolyn Newman
Patton V. Nickell
Karen L. Nickerson
Kathleen D. Nolan
Joseph D. and Lilian Oliveira 
John T. and Terry Olivier 
Katie W. Palmore
Leslie T. Pankey
Susan B. Peet
Mary E. Petty
Charles D. Pfleegor, Jr.
Edi G. Phillips
Rebecca D. Potter
Sharon R. Potter
Lorraine M. Predham
Gayle Purdy
Jeremy C. Radwan
Sally A. Goetz Rainey
Tracy M. Richards
Diane M. Robusto
Edward S. and Pamela C. Rosenthal 
Kirsti T. Ryan
Marisa Safa
Jason Savedoff
Nancy M. Sayer
Wynne Sbertoli
Beth Schroeder
Nancy Sherman
Donna Shewmake
Julie A. Shubin
Jack Siegel
Egon P. and Suzanne Singerman 
Margaret S. Smith
Virginia G. Smith
Marcie A. Stuckel
Michele M. Sumilas
Suzanne S. Sundburg
Alissa A. Sway 
Brent M. Thomas
Kathleen M. Vienna
Barbara P. Walton
Ann Waugh
Courtney F. Weigard
Jane D. Wellons
Pamela F. Williams
Deborah C. Wine
Kevin E. Wirth
Miranda N. Woolston
Kimberly Yeo
WE ARE GRATEFUL TO THE FOLLOWING INDIVIDUALS FOR THEIR GIFTS OF $250 OR MORE
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2016—2017  L AW  SCHOOL  FAC ULT Y  A ND  S TA F F  DONOR S
Peter A. Alces
Elizabeth H. Andrews
Jayne W. Barnard 
Judith M. Barzilay
Laura W. Beach 
Jeffrey W. Bellin 
David S. Bihl 
Stephen N. Blaiklock
Aaron-Andrew Bruhl
Lynda L. Butler 
Elizabeth M. Cavallari 
Anna P. Chason
Eric D. Chason 
Tonya L. Cosby
Nancy L. Combs 
Neal E. Devins 
John E. Donaldson ’63 
Dean Davison M. Douglas
Michael J. Ende
Jennifer R. Franklin
Catherine B. Fritzius
Adam M. Gershowitz
Iria Giuffrida
Tara L. Grove 
Susan S. Grover
Vivian Hamilton 
James S. Heller 
Paul A. Hellyer
Laura A. Heymann 
Katey M. Howerton 
Morgan L. Hutter 
Eric Kades 
Robert E. Kaplan
Stacy E. Kern-Scheerer 
Laura R. Killinger 
Betta Labanish 
Allison Orr Larsen 
Ruth A. Layman 
Fredric I. Lederer 
Christina Smith Lewis 
Terri T. Lorincz 
Paul Marcus
Lindsay J. McCaslin
Thomas J. McSweeney 
Helena S. Mock ’00 
David F. Morrill 
Lynn Murray
George P. Podolin
President W. Taylor Reveley III
William M. Richardson
Patricia Erikson Roberts ’92 
Ramona J. Sein ’97 
Jennifer E. Sekula
Rhianna E. Shabsin ’11 
Faye F. Shealy 
Donna M. Shelton
Crystal S. Shin 
President Emeritus Timothy J. Sullivan
Linda K. Tesar
Gloria J. Todd
Kathryn R. Urbonya
Cynthia V. Ward
Christie S. Warren
Jaime Welch-Donahue 
WE WISH TO ACKNOWLEDGE THE GENEROSITY OF MARSHALL-WYTHE’S FACULTY AND STAFF
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Thank You! 
If you would like to help with the FirmMate Program at your firm for the 2017–2018 Annual Fund, please contact 
Katey Howerton at (757) 221-1394; kmhowe@wm.edu. We look forward to adding the names of more firms in the coming year.
ChallengeTHE  F I RMMAT E  CHA L L ENG E
100% Participation Firms
AKIN GUMP STRAUSS HAUER & FELD LLP
ARNOLD & PORTER KAYE SCHOLER LLP
COVINGTON & BURLING LLP
GIBSON, DUNN & CRUTCHER LLP
HIRSCHLER FLEISCHER P.C.
OGLETREE, DEAKINS, NASH, SMOAK & STEWART, P.C.
RICHARDS, LAYTON & FINGER P.A.
SIDLEY AUSTIN LLP
WYRICK ROBBINS YATES & PONTON LLP
FirmMate Coordinators
FRANCINE E. FRIEDMAN ’99
ROSA J. EVERGREEN ’05
JEFFREY T. BOZMAN ’12
TRENT J. BENISHEK ’10
JEFFREY P. GEIGER ’06
JIMMY F. ROBINSON, JR. ’98
GREGORY P. WILLIAMS ’82 & ERIC A. MAZIE ’84
BRIORDY T. MEYERS ’03
ALEXANDER M. DONALDSON ’84 & THOMAS H. COOK, JR. ’87
A T T O R N E Y S  A T  L A W
 The FirmMate Challenge encourages William & Mary Law graduates, working at the same firms or agencies, to support 
Marshall-Wythe by striving to reach 100 percent alumni participation at their organizations. 
 We thank those firms that participated in this program in 2016–2017 and also wish to express our gratitude to the FirmMate 
Coordinators at each organization who contributed their time and financial resources to help with this important program.
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 The following firms also participated in the 2016–2017 Challenge and are listed in order from highest participation. 
 Our thanks for their support!
T HE  F I RMMAT E  CHAL L ENGE THE  F I RM MAT E  CHA L L ENG E
FirmMate Coordinators 
JOSHUA BAKER ‘06
CHRISTOPHER L. VERSFELT ’10
SHAINA T. MASSIE ’16 & GARY W. NICKERSON ’84
STEPHEN J. HORVATH III ’84
SEAN P. DUCHARME ’98
ROBERT M. MCDOWELL ’90
COURTNEY C. NOWELL ’96
FERNAND A. LAVALLEE ’88
NORA GARCIA NICKEL ’07
SHANNON MCCLURE ROBERTS ’02 & ALISON WICKIZER TOEPP ’07
DAVID A. BARONI ’06
KRISTIN M. POOLE ’16 & ELIZABETH B. HEDDLESTON ’15
AMY LAMOUREUX RIELLA ’02
MONICA T. MONDAY ’91 & ABIGAIL E. MURCHISON ’10
ROBERT B. DELANO, JR. ’81
RONALD W. TAYLOR ’81
MARY ELIZABETH SHERWIN ’00 & DUSTIN H. DEVORE ’01
BENJAMIN S. CANDLAND ’04 & SCOTT W. MASSELLI ’15
JANE D. TUCKER ’86
LAURA E. BAIN ’13 & MARY H. WALSER ’12
MICHEAL L. HERN ’83
MICHAEL J. GAERTNER ’89 & DARON L. JANIS ’07
T. RICHARD GIOVANNELLI ’96
WILLIAM A. GALANKO ’83
JASON E. OHANA ’11
EILEEN S. JACKSON ’14
Firms 
WALDO & LYLE, P.C.
GOODWIN PROCTER LLP
STEPTOE & JOHNSON PLLC
GREENBERG TRAURIG, LLP
HUNTON & WILLIAMS LLP
COOLEY LLP
SQUIRE PATTON BOGGS
JONES DAY
TROUTMAN SANDERS LLP
REED SMITH LLP
WINSTON & STRAWN LLP
WOODS ROGERS PLC
VINSON & ELKINS LLP
GENTRY LOCKE RAKES & MOORE, LLP
SANDS ANDERSON PC
VENABLE LLP
KAUFMAN & CANOLES, P.C.
MCGUIREWOODS LLP
VANDEVENTER BLACK LLP
PAUL HASTINGS LLP
LECLAIRRYAN
LOCKE LORD LLP
K&L GATES LLP
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
WILLCOX & SAVAGE, P.C.
WILLIAMS MULLEN
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Foundations2016—2017  F OUNDAT IONS , CORPORAT IONS  &  L AW  F I RMS
VINSON & ELKINS LLP
THE VIRGINIA BEER COMPANY, LLC
VIRGINIA ENVIRONMENTAL ENDOWMENT
VIRGINIA LAW FOUNDATION
VIRGINIA TRIAL LAWYERS ASSOCIATION
VITREUS FOUNDATION
WALDO & LYLE, P.C.
WILLIAMS SOUND, LLC
CHRISTOPHER WREN ASSOCIATION
ACCESSLEX INSTITUTE
AGL RESOURCES PRIVATE FOUNDATION, INC.
AMAZON.COM
AMERICAN ENDOWMENT FOUNDATION
AMERICAN ONLINE GIVING FOUNDATION, INC.
APPALACHIAN TRAIL WALK FOR WARRIORS
AYCO CHARITABLE FOUNDATION
BARBRI INC.
BEAZLEY FOUNDATION, INC.
BI-AMP SYSTEMS
BIKES UNLIMITED
BRIGHAM PROPERTY RIGHTS LAW FIRM, PLLC
BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
ROBERT G. CABELL III & MAUDE MORGAN CABELL FOUNDATION
CARNEAL-DREW FOUNDATION
CHEVRON CORPORATION
GLADYS & FRANKLIN CLARK FOUNDATION
COMCAST CORPORATION
CROWN CENTER ASSOCIATES, LLC
DEMOCRACY FUND
DERRICK FAMILY FOUNDATION
JULIUS & BLANCHE DIENER FOUNDATION, INC.
EQUAL JUSTICE WORKS
ERACLIDES, GELMAN, HALL, INDEK, GOODMAN & WATERS, LLP
EXTRON ELECTRONICS
FORD’S COLONY FRIENDS & NEIGHBORS
SAMUEL FREEMAN CHARITABLE TRUST
FSR INC.
GOLDSTEIN, RIKON, RIKON & HOUGHTON, P.C.
HONEYWELL, INC.
HUNTON & WILLIAMS, LLP
KAPLAN BAR REVIEW
KEEFER LAW FIRM PLC
KNIGHT FOUNDATION
LEAD STAR, LLC
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
THE MA-RAN FOUNDATION
MCGUIREWOODS LLP
MERMAID BOOKS
MIDDLE PENINSULA PLANNING DISTRICT COMMISSION 
GERRISH H. MILLIKEN FOUNDATION
NATIONAL REGULATORY CONFERENCE
NETWORK FOR GOOD
NORFOLK SOUTHERN FOUNDATION
OCEAN PALM
THE WALTER I. AND EVA GRACE PEAK FOUNDATION
PENINSULA COMMUNITY FOUNDATION OF VIRGINIA, INC.
PERLES LAW FIRM, PC
DAVID E. POST FAMILY FOUNDATION
MEYER & ANNA PRENTIS FAMILY FOUNDATION
DT REGAN CHARITABLE FOUNDATION
RIVERHOME FAMILY TRUST 
ANNE C. AND WALTER R. ROBINS FOUNDATION
SILICON VALLEY COMMUNITY FOUNDATION
SMITH, ROLFES & SKAVDAHL CO., L.P.A.
SONS & DAUGHTERS OF THE COLONIAL & ANTEBELLUM BENCH AND BAR 1565–1861
THEMIS BAR REVIEW LLC
TYLER TECHNOLOGIES, INC.
UNITED STATES DISTRICT COURT, EASTERN DISTRICT OF VIRGINIA
UNITED JEWISH COMMUNITY OF THE VIRGINIA PENINSULA 
2016–2017  A LUMN I  PA RT I C I PAT I ON
CLASS TOTAL DOLLARS  NUMBER IN CLASS NUMBER OF DONORS PERCENT PARTICIPATION
1950 $ 25  2  1  50%
1951 $ 10,000  6  1  17%
1952 $ 1,150  5  2  40%
1954 $ 1,050  2  2  100%
1955 $ 800  6  3  50%
1956 $ 150  4  1  25%
1958 $ 150  5  1  20%
1959 $ 1,005  8  3  38%
1960 $ 1,275  5  2  40%
1963 $ 5,150  13  4  31%
1964 $ 942,489  14  8  57%
1965 $ 56,450  26  8  31%
1966 $ 61,153  30  9  30%
1967 $ 72,883  31  23  74%
1968 $ 37,503  46  16  35%
1969 $ 35,983  40  16  40%
1970 $ 17,550  37  9  24%
1971 $ 21,900  48  11  23%
1972 $ 43,350  47  14  30%
1973 $ 69,134  111  26  23%
1974 $ 64,360  135  43  32%
1975 $ 61,685  115  31  27%
1976 $ 53,120  122  39  32%
1977 $ 44,070  134  40  30%
1978 $ 844,460  124  34  27%
1979 $ 130,845  129  27  21%
1980 $ 44,330  132  31  23%
1981 $ 76,927  140  30  21%
1982 $ 50,362  143  44  31%
1983 $ 734,352  171  50  29%
1984 $ 80,496  175  48  27%
1985 $ 108,030  154  34  22%
1986 $ 65,588  155  39  25%
1987 $ 29,401  152  39  26%
1988 $ 48,945  172  34  20%
1989 $ 65,663  171  35  20%
1990 $ 45,765  172  36  21%
1991 $ 78,471  192  29  15%
1992 $ 77,314  186  59  32%
1993 $ 20,164  178  31  17%
1994 $ 64,981  184  47  26%
1995 $ 54,779  167  40  24%
1996 $ 26,725  164  31  19%
1997 $ 58,675  159  40  25%
1998 $ 40,487  169  37  22%
1999 $ 19,227  173  31  18%
2000 $ 33,604  165  39  24%
2001 $ 20,026  152  29  19%
2002 $ 20,923  175  28  16%
2003 $ 14,243  170  19  11%
2004 $ 29,460  189  38  20%
2005 $ 10,164  180  25  14%
2006 $ 24,808  204  38  19%
2007 $ 39,525  196  57  29%
2008 $ 16,003  204  32  16%
2009 $ 6,494  191  33  17%
2010 $ 11,109  214  40  19%
2011 $ 8,736  201  30  15%
2012 $ 18,009  210  44  21%
2013 $ 3,945  221  28  13%
2014 $ 6,219  217  56  26%
2015 $ 2,681  181  28  15%
2016 $ 1,540  229  28  12%
2017 $ 3,223  220  180  82%
TOTAL $4,639,075  8073  1911  24%
Dollar amounts include cash gifts made during the 2016-2017 fiscal year. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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